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Excrno: Sr.: 1CJn vista da.Ia instancia promovida por
D. José Derqui López Cuervo, vecino de Loja, en súplica do. ~
que se le admita á examen de Ingreso en las academias de I
Caballería: y Artillería, aun cuando le falta aprobar una de I
las aeígnaturae de segunda enseñanza, requisito que ofrece
cumplir antes de su ingreso en la que obtenga plaza, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo presentes las prescripciones de la real orden de 27 de
febrero último (D. O. núm. 47), se ha servido desestimar la
petición del interesado. .
De real orden 10 digo á V. :ID. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os, Ma·
drid 22 de mayo de 1897. .
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Direotoresde las Academias de Caballería y Arti·
llería.
efectos consiguientes . Dios guarde á. V. ID. muchos eños.
Ma1ldd 22 de may,ode 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
, .....
K:xcmo. Sr .: En vista de la in tancia promovida por el
vecino de Carrl ón de los Céspedes, D. Francisco Vlllegas He-
rrero,én sú plica de que a su hijo Francisco Villegas Oollan-
tes se le otorguen los beneficios que la legislación sobre in-
greso y permanencia en las academias militares reconoce
á los hermanos de militar muerto en campaña, el R':lY
(q . D. g.), yen su nombre la R..ina Regente del Reíno, de
conformidad con el dictamen del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, se ha servido acceder ti la petición del íntere-
ssdo, como comprendido en la real orden de 27 de mayo de
1896 (D. O. núm. 118).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás ,efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de mayo de 1897.
AzcÁBBAGA




Excmo. Sr.: En vista de la íntancla cursada por V. E.
en 29 de enero próximo pasado, y promovida por el teníen- Excmo. Br.: En vista del escrito de V. E. fecha 20 de
te coronel de Infantería D. Bnenllventura Cano Fill.Uo, en sú- I abril próximo pasado, referente á la instafaci6n del alum- .
plica de que se otorguen á sus hijos D. Antonio, D. EmilIO y orado eléctrico en Ias dependeneías que ocupa la compañts
D. Enrique Cano Raggio, los beneficios que !a Iegístaeíón Vi- j¡ de obreros de la Maestranza da Ingenieros da· Guadslll.jara,gente reconoce para ingreso y permanencia en las academias el Rey (q, D. g.), y en BU nombre la Beína Regenta del Beí-
militares á los hermanos de militar muerto en campaña, el 1no, ha tenido á bien autor~r á V. E., á fin de que ú varl- .
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino. fique la referida instalación; debiendo tener en euenta psia .
- de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de plantear y ejecutar .1 servicio, lo prevenido en~ éTde- .
GU617n y Marina. ha tenido á bien acceder tí 10 que el Inte- nes del 18 de mayo JI 16 de septiembre de 1895, atrl eomo
rasado solicita, por hallarse comprendido en la real orden que la instalación se verifique con la Inspeeeién de la oa·
de 27 de mayo de 1896 (D. O. núm. 18). mandancia de Ingenieros de la plaza.
De :feM orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Da real orden lo dígo á V. E . para su oonoclmténi6 y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- I demás efectos. Dios guarde á V. :E . muchos años. Ma
drid 19 de mayo de 1897. d-rid 2' de mayo de 1897.
Señor Capitán general de AraKón.




Excmo. Sr. : Con arreglo á lo dispuesto en el real de-
creto de 18 de marzo último (C. L. núm. 68), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente do
la escala de reserva retribuida del arma de Infantería, con
destino al ejéroito de operaciones de las islas F illpinas, al .
auxiliar de la. Administración Militar D. Ramón Alberte Del-
gado, que presta. sus servicios en la Intendencia de la pri-
mera región, por haberlo solicitado y reunir las condíeíones
exigidas; asignándole en su nuevo empleo Ia antigüedad de
la. fecha. del expresado real decreto.,
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1897.
AscÁBnA.GA.
Señor Oapítán general de Clstilla la Nueva y Extremadnra.
Beñores Capitán genera l de las islas Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
---.-
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real de-
creto de-18 de marzo último (C. L. núm. 68), el Rey (que
Dios guarde), 'y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retrlbu ída del arma de Infantería, para
servir en ese distrito , á los -s rgentoa D. DhrceHno Rus {;ómez,
del batallón Cazadores de Alí mso xm núm . 24, yD. Eze-
qlliel DODlÍJ1&'Uez P éres, del provisional de Puer to Rioo nú-
méro 4, que lo han solici tado y reunen Ias condiciones exi-
gidas; asignándoles en 8U nuevo empleo la an tigüedad de
la fecha 'del expresado real decreto.
Da real orden lo digo á V. Hl. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M!i-
drld 24 de mayo de 1897.
AscÁRRA.GA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
J ,,p-.
Excmo_ Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real decre-
to de 28 de octubre de 1896\O. L. núm. 295), el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina F.egente del Reino, ha tenido Ji
bien conceder el empleo de segundo teniente de la escala de
reserva refiribuida del arma de Iufantetía, para servir en
ere distrito, al escribieuta de segunda clase del Cuerpo Au -
xiliar de oficinas MiJiwes D. Gregtlrio Salinas Casamián,
que presta sU8'-servicios en esa Capitania general, por ha-
berlo solicitado y reunir 1H.B condiciones exigidas; aaígnén-
dol& en sa nuevo empleo la antigüEdad del día 18 de marzo
último.
De real m:.den lo digo á V. E. pa.ra ID. oonoolmiento y
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ASOÁBBAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
CLASIFICACIONES
19." SECCI6N
Excmo. Sr.: En vista de la ins tancia promovida por el
comisario de guerra de segunda clase, con destino en esa
región, D. Isidoro Lncas y Carro, en súplica de que se le con-
ceda mejora de antigüedad en el grado de comisario de
guerra de primera clase, que obtuvo ea permuta de otra gra-
oia, .~ petici ón propia, por real orden de 27 de julio de 1876_
el Ht\Y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, 156 ha servido desestimar la petición del recurrente, por
carecer de derecho á lo que solicita.
De rt;¡ü orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá e efectos. -Dios guarde á V. E. muchos eños, Ma·
dr íd 22 de mayo de 1897.
AZOÁBRAGA
Señor Capitán general de Ar_gón.
.,. -
CQMISIONES MIXTAS DE RECLUTAMIENTO
9.a SEO:I6N
Excmo. Sr.: Confirmando el'telegrama dirigido á V. E .
en 12 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
l~ Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar oficial
. mayor de la comisión mixta de reclutamiento de Baleares,
al comandante de Infantería, agregado al regimiento Re-
serva núm. 1, D. Juan Mata Nicob.u, propuesto por V. E.
en 3 del actual.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
drid ~2 de mayo de 1897.
A.sclBBA.G.A




Exomo. Sr. : En vista de la instancia que, con fecha 24
de abril de 1896, promovió á este Ministerio el soldado licen-
ciado del Ejército CayetaDo de León y Gil, en súplica de que •
se le eoneeda Ia pensión de cruz de 7'50 pesetas al mes, por
consíderaraa comprendido en la real orden de 18 de junio
de 1876, el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con el informe dado por el Capitán
general de la isla de Cuba, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, puesto que regresó á la Península sin-
haber cumplido Ics-seís meses después ~ terminar la cam-
paña. .
De real orden lo digo á V_E. para su conocimiento y
efectosconsiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años ,
M&drid 22 de mayo de 1897. -
~CÁlmA.G.A.
Señor Capitán. general de CMtilla la Na6va 'Y Extremadnn.
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Excmo. s-. El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha. tenido á bien disponer que el co-
mandante del regimiento Lanceros de Borbón, 4.° de Caba-
llerís, D. Constantino Villares Gala, pase destinado al de Re-
serva de Lérida núm. 29, en concepto de agregado, y que
ocupe su vacante el de igual empleo D. Bufino Sánchez Es-
pads, agregado al da Reserva de Valladolid núm. 30.
Da real orden 10 digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes, Dios guarde á V. E. muchos
a~ol!l. Madrid 21 de mayo de 1897.
AZCÁltRAGA .
Señor Ordenador de pt.gos de Guena.
Señores Capitanes generales de la cuarta r séptima regiones.
~•• SEOOI6N
Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en ti del actual, el RAY (q , D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha teni Jo á. bien resol-
ver que pase, en comísíón, ti prestar pus servicios al hospital
militar de esa plaza, el farmacéutico segundo, con destino
.en el laboratorio sucursal de Málaga, D. Miguel Robles Pi-
Deda, y disponer, que ínterin desempeña dicha comisión, se
haga cargo del cometido que tiene en el 'citado establecí-
miento, el farmacéutico primero D. Gabriel Lupiáñez Mar·
tia, que sirve en el hospital militar de la referida ciudad
d,e ~álag~.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde .á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1897.
Beñor Comandante general de Melilla.
Beñores Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
5." SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, S6 ha servido disponer, por resolución de 19 del
actual, que los jefeS de ese instituto comprendidos en la sí,
guíente relación, que comi.enza con D. Santiago bond y
Campoy y concluye con D. Bicardo Morgado Cisneros, pasen
destinados á los tercios y comandancias que en la misma se
expresan.
De real orden lo digo á V. E . para. su conocimiento y
demás efectos. DiO!'! guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de mayo de 1897.
Señor Director general de la Gnar.lIia Civil.
Beñores Capitanes generales de la primara, segunda, cUlll'fa,
quinta, sexta y séptima regiones é isla de Cuba y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
RelacWn quese cita
Coroneles
D. Santiago Izoard y Campoy, ascendido, de la Comandan-
cia de Barcelona, al 10. 0 tercio da Subinspector.
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' D. Ernilif,) Marota y AusBrdo, Subinspector del 10.o tercio,
con igual cargo al 2.°
Tenientes coroneles
,
D. Francisco Labnrde y 'I'odo, ascendido, de la Comandan-
ría de Navarra, á la de Teruel, de primer jefe.
, Ricardo Ternel Gallardo , primer jefe de la Comandancia
de Jaén, á la de Barcelona, con igual cargo.
, José Canut y Coll, primer jefe de la Comandancia de
Teruel, ti la de Jaén, con igual cargo, continuando en
comisión en el distrito de Cuba.
Comandantes
D. Ricardo Margado y Oísneros, de reemplazo en la primera
región, á la Comandanoía de Ovíedo de primer jefe.
.Madrid 22 de mayo de 1897.
..... ...
e.' S~C"l16u
Excmfl. SI.'.. El Rey (q. D. 1;.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el tenien-
ta auditor de 3.a D. Fernnndo JESÚS Suárez COrODli!, que
presta sus servicios en la Capitanía general de Baleares,
pase destinado á la de Valenoia,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 24 de mayo de 1897.
AlcÁR~A.G.
Señer Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. !l. dirigi ó á
este Ministerio en 27 de marzo próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regreso á la Península del pri-
mer teniente de la escala de reserva de Infantería D. Julio
Longedo Sádaho, en razón á su mal estado de salud, el Rey
(q. D. g), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación da V. E.; siendo, por
lo tanto, el interesado baja en esa isla y alta en la Penínsu-
la en la forma reglamentaria, quedando en la sítnaeí óu de
reserva á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda,.B&xta y oc1a.va re-
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió &es-
te Ministerio en 28 8.emarzo próximo pasado, dando mum-t&
de haber dispuesto el regreso á la Península del primee te-
niente de la escala de reserva deInftmteria D. Jnliá.n Go.l!süM:
JiméBez, Qnr8ZÓnásu mal estado de salud, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha~do ti bien
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aprobar la determinación de V. E.; siendo, por lo tanto, el
interesado baja en esa isla y alta en la Península en la foro
ma reglamentaria, quedando en la situación de reserva á
que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1897.
Da real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 mayo de 1897.
A..IclARBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la quinta región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de Ia.Aoademis, Caballería.
ESCALAS DE RESERVA
••••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, promovida por el auxiliar de almacenes de
tercera clase Domingo Blartínez Martines, con destino en el
parque de Artillería de Pamplona, en súplica de qua se le
conceda el empleo de segundo teniente de 1& escala de reser-
va retribuida, el Rey (q. D. g.), yen su nombra la. Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,
por carecer de derecho el Interesado á lo que pretende, en
atención á exceder de los 47 años de edad.
DQ real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1~97.
•••
Azc.Á.RBAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia. promovida por el
sargento del regimiento Infantería Inmemorial del Rey nü-
mero 1, D. EvaristQ Quintana Ruiz, en súplica de que se le
conceda el empleo de segundo teniente de la escala de reser-
va retribuida] y teniendo en cuenta lo dispuesto en real oro
den de 27 de abril último (D. O. núm. 92), el Rey (q, D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha 'petición , por no contar el interesado, en fin
del citado mes los cinco años de ejercicio del empleo de~sar.
gente,
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1897.
AZO.ÁBRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadua.
•••
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la. isla de Calm.
Señores Capitán general de la.segnnda región, Inspectorde la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.:. En vista del escrito que el Capitán gene-
ral de Sevilla y Granada dirigió á este Ministerio en 12 de
abril próximo pasado, cursando.instancia promovida por el
primer teniente de Ingenieros D. Fernando las H~ras Varg2s,
en súplica de que quede sin efecto otra que promovió soli-
citando el pase á ese distrito, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien acceder
á la petición del recurrente, quedando en su consecuencia
anulada la real orden de 8 del presente mes (D. O. nüme-
ro 103), por la cual fué' destinado á esa isla; volvíende por
lo tanto á ser alta en la Península.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
dríd 22 de mayo de 1897.
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, sexta y ce-
tava regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sanitario de segunda de la primera brigada, con.:deliltino en
la sexta compañía de la misma, Francisco Sampar Cardos, en
súplica de que le sea concedido el pase á ese distrito, el Bey
(q. O. g.), yen su nombro la Uaina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á los deseos del Interesado; proeedíén-
dese con tal motivo á su slta en esa isla y b.'lja en I8U actual
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1897.
.....
- ....
Señor Capitán genetal de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generalas de la segunda, sexta y, octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guarra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el .
sargento del regimiento Infantería de Africa mimo 1 Jolé
Ruis Conejo y Nogueras, en súplica de que se le conceda el
empleo de segundo teniente de la escala de reserva retrihuí-
da; y teniendo en cuenta lo dispuesto en real orden de 27 de
abril último (D. O. núm. 92), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servidódelestí-
mar dicha petición, por no contar el interesado, en fin del
9.· SE00I6N citado mes, los siete años de servicio activo que exige el real
Excmo. Sr..: :En vista de lo propuesto por el Director de decreto de 18 de marzo último.
la Academia de CahalIerla, el Rey (q. D. g.), yen su nom- De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien nombrar demás efectos. Dios 'guarde á V.:ID. muchos años. Ma-
. áyudante de p1elesor. en comisión, de dicho centro de ense- drid 22 ~e mayo de 1897.
ñanza.,. al primer teniente del arma expresada D.~Fe· j
rffIr. '7 Ilig'iull, quien oonnnuará pertene;ñendo al r.e~miento Señor Comandante general de MeUlla.
Lanceros del Rey, en que actU&1men\e tiene su dem.no, para .
el percibo de~hahere8.. 01 •
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, Exe.mo..Br.: En vista de lile insta.twÜl8 promovidas por INDULTOS
lOo! sargentos JIaD~el Afuir-rezáb¡U Iguenbides y lIanuelllor·
cUlo Péres, del primer regimiento Montado de Axtillerla, el! e.a SE=óIr
súpll~ Ele que se Ies conceda el empleo de segundo teniente
de la escala de reserva r.etribuida; y teniendo en cuenta lo Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. m. á
.dispuesto en real orden de 27 de abril último (D. O. núme- este Ministerio con su escrito de 9 de junio último,.prdmo-
ro 92-), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente vida por el corrigendo en la Penitenciaría militar de Mahón
del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, por no Marcos Bretes Bl'l1zón, en súplica de i~~ulto del resto de la
aontar los interesados, en fin del citado mes, siete años de I pena d~ dos a ños y cuatr~ meses de prísíón correccio?al que
•• t' o ¡le fu é Impuesta en Consejo de guerra celebrado en BIlbao el
servICIOao IV • (1 .
D e 1 d 1 digo J. V E . . taño 1895, el Rey (q, D. g.), yen su nombre a Rema Regentee r A or en O) ¡;¡, • • para su conoonmen o y ) del Reino, de conformidad con la acordada. del Consejo
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . : Ma· I Supremo de Gnerrs y Marina de 10 del corriente mes, se
drid 22 de mayo de 1897. i
A.OÁRRAGA . J ha servido desestimar la petición del recurrente.
. De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
Seiíór Capitán general de Sevilla y Granada: demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
_.. drid 22 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento Agustín Estév6Z Alyarez, de112.o regimiento Mon·
tado de Artillería, en súplica de que se le conceda el empleo
da segundo teniente de la escala de reserva retribuida; y te-
niendo en cuenta lo dispuesto en real orden.da 27 de abril
último (D. O. núm. 92), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petíoíón, por no contar el interesado, en fin del citado mes,
siete años de servicio activo.
. De real orden lo digo á·V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1897.'
AzcÁBRAGA
~iíor Capitán general de Sevilla y Grauda.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento Iflil!'UQ Cál'cele,s Cebriáu, del regimiento Infantería
de :U:~pajia núm. 4:6, en súpliea de que se le 'Conceda el em-
pleode legando teniente de la escala de reserva retribuida;
y teniendo en cuenta lo díspuesto en real orden de 'l.7 de
abril último (D. O. núm. 92), el RbY (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, 18 ha servido desesti·
~ dichf} petión, por no contar el interesado, en fin del ci-
~dQ mes, los cinco años de ejercicio en el empleo de sar-
gento.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
nWl eíeesoa, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22d,e mayo de ...897.
SeBor Oapitán general de Valilncfa.
• 1.
AzcÁaBAGA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Baiíeres Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra '1 Marina




Excmo. Br.: En vista del expediente instruido en la •
isla de Cuba á instancia del soldado del batallón Cazadores
de Mérida núm. 13, Juan Sancho Blasco, en justificación del
derecho que le asiste para el ingreso en Inválidos que solí-
cita; y aparecíendo comprobado que al recurrente le fué amo
putado el brazo izquierdo Ji consecuencia de las heridas de
bala que sufrió el día 25 de octubre último en la acción sos-
tenida contra los insurrectos d~ dicha Antilla en las cLomas
de Boroa», el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E. en 4
del actual, ha tenido á bien conceder al interesado, que re-
side en Torrecillas de Alcafiices (Teruel}, el ingreso en 686
cuerpo, según solicita, con arreglo á lo dispuesto en el ar-
ticulo ~ .o de su reglamento, aprobado por real orden de 27
de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo a V. E. para BU oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1897.
AzOÁRltAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Beñores Capitanes generales de la isla de Cuba y quinta re-
gión.y Ordenador de pagos de Guerra•
e .•Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por el .
sargento J.0~ JloBteirín Incógnito, del batallón Cazadores de ' •
la Habana núm. 18, en súplica de que se le eonoeda el em- Excmo. Sr.: En Vista. del expediente in.etrufdo en la
pleo de segundo wniente de la escala de reserva retribuída isla de Cuba á instancia del marinero de segunda. olsse de
de Infanteria; y teniendo en cuenta lo dispueaio en real or- la dotación del cañonero cLinoe~. ,JOlquín lfartinez FamUño,
den de 'Xl de abril último (D. O. mimo 92). el Rey (q. D. g.), en justificación. del derecho que le asista para el ingreso en
y en BU nombre la Reina Regente del Reino, 15B ha servido Inválidos que solicita; y apareciendo comprobado que al
desestimar dicha petición. por no contar el interesado. en fin recurrente IQ fuá amputada la. pierna derecha á eoaseeuen-
del citado mes. siete años de servicio activo. cia de la herida de bala que sufrió en la aeeíón sostenida
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de- i por el buque de S9- destino el día 7 de noviembre del afio
más ~fecto15. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid . próximo pasado, en la cEnaenada. de los Cochínoas, oontm
22 de mayo de 1897. . l10a Insnrrectoe de Cuba, el P.ey (q. D. g.), Y en so. nombre
. A%cl!mu.GA la. Reina Regente del Reino. de &CUerdq ron lo iuInrm&do
Señor Capitán general de Galicia. porV. E. en7 del acmal, ha ienido á bien oon.aeder al inte-
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resada la gracia que solicita, por "hallarse comprendido en
los artícu.os 1.°,2.° Y8.° del vigente reglamento de ese
cuerpo, aprobado por real orden de 27 de junio de 1890
(C. L. núm. 212).
pa real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás "efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 2~ de mayo de 1897.
AsOWAaA
Señor Comandante general del Cuerpo y CDart~l de Invá-
lidos .





Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minist erio en 16 de marzo último, promovida por el
soldado de la Sección de In-válidos de esa Antilla Andrés
Carvajal Campoy, en Dúplica de seis meses de licencia para
la Península, por encontrarse enfermo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la solicitud del recurrente, con arreglo á lo preve-
nido en el arto 86 del reglamento de dicho cuerpo de 27 de
junio. de 1890 (C L. núm. 212); aprul-ando, a la vez, que E:It
1;180 de las facultades que están conferidas a V. E. por el
arto 107 del mismo reglamento, haya anticipado la licencia.
al interesado. .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
damas efectos. Díos guarde á V. E . muchos añoa. Ma·
drid 22 de mayo de 1~7.
AZCÁREAGA
Señor Capitáu general de la isla de Cuba.





Exomo: Sr.: Pasado á informe' del Consejo de Estado
I
en pleno el expediente relativo a la concesión de un crédito
suplesorío al presupuesto vigente de esa isl& para material
de <Hospitales militares», ha emitido, con feehg, 14. del ac-
mal, el dictamen siguiente: .
~E:x:omo. Sr.: Con reales órdenes de 29 de abril y 9 de
mayo últimos fué remitido á informe de este Consejo en
pleno, con asistencia del Presidente y Minist'os del Tribu-
nal de lo Oonseueíoso, el adjunto expediente sobre conee-
sión de un snplemento de crédito de pesos 31.360, con apli-
cación al cap. 7.°, arto 2.°, Sección 3.a <Guernu, del vígen-
f;a presupuesto de la isla de Puerto Rico, y con destíno á
<HoEpitales militares».
Eolieitado dicho suplemento por la Subintendencia mi-
litar de la IDa por la suma de pesos 75.000, importe de la
diferencia. entre ~ crédito legislativo y iaa cantidades acre-
diWlas y por acreditar durante el "ejercicio, informan favo-
rablemente á la concesión la Intervención general, la Ords-
nación de pagos y la Junt& de jefils. II38 centros de ese Mi·
nisterl.o reooo.rda.n: que en 3 da noviembre pró.ximo pasado,
© Ministerio de Defensa
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el Capitán general solicitó varios créditos por valor de pe-
sos 391.686'65, entre los cuales figuraba uno de 4.3.640 pate.
material dé <Hospitales militares); que dispuesto en la re-
gla 8.a de la real orden comunicada al Gobernador general
en 17 de abril de 1895, que "los gastos que ocesione 61au-
mento de fuerza: no"previsto en el presupuesto de Puerto
Rico serán aplicables al crédito extraordinario del de Cuba,
en 12 de enero siguíénte fué resuelto el expediente manifes-
tando que, con arreglo á. dicha disposición, debían abonarse
por cuenta del crédito concedido para la campaña de Cuba
los créditos solicitados que tuvieran aquel car ácter: y como
quiera que por no conocerse esta resolución en Puerto Ríoo
cuando se instruyó el actual expediente de crédito del total
ahora solicitado deben rebajarse los 43.64:0 pesos antes re-
feridos, díchos centros entiende. que procede conceder el
crédito solicitado por el resto de pesos 31.360.
La Sección de Hacienda y Ultramar de este Consejo re-
clamó se un ieran al expediente Ios antecedentes menciona-
dos por los centros informantes; y efectuando as!, aparece
que, según la regla 8.a de la real orden de 17 de abril de
1895, los gastos del ejército de Puerto Rico aplicables al
crédito extraordinario del presupuesto de Cuba, serán aque-
llos que ocasione el aumento de fuerzas no previsto en el de
la primera de dichas islas, y que por la "real orden de 12 de
enero último S6 ordenó el abono de los créditos á 1& sasén
solicitados con"el carácter indicado, con cargo al crédito ex-
traordinario concedido para la campaña dsOuba:
Vist os estos antedentes:
Considerando que, fundsdu Ie real. orden de 7 de abril
de 1895, en que estim ándose suficientemente guarnecido el
distrito militar de Puerto Rico con la dotación señalada en
su presupuesto, todo aumento que sobre ésta Se disponga
ha de reconocer por causa la situación anormal de la isla
de Cuba, no siendo ,justo que PuertoRico abone aumentos
que no necesita:
Considerando que el anterior eriterio fue aplicado por
la real orden de 12 de eneso próximo pasado"á la concesión
de varios créditos solicitados son el indicado caracter, y,
por tanto, igual disposición debe ser aplicable a los nuevos
créditos que con el mismo carácter se solicita:
Considerando que esta calificación y no otra alguna me-
rece el suplemento de crédito motivo del actual expediente,
tanto m ás, cuanto que, según hacen oonetar los Centros de
ese Ministerio, el crédito ahora solicitado fue comprendida
parcialmente en la real orden de 12 de enero último,
El Oonsejo es de dictamen: que oonforme á la dísposí-
ción 8.!lo de la real orden de 17 de abril de 1895, y según 10
mandado en la de 12 de enero próximo pasado, el crédito
de 31.360 pesos, objeto da! actual expediente, debe ser abo-
nado por cuenta del concedido para la campaña. de Cuba,
en iguales términos que respecto de otros créditos análogos
se dispuso por la última de las ~tadaa reales érdenes.s
y eonícrm ándose S. M. al Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, con el preinserto dlctamen,
se ha servido resolver como en el mismo se propone.
De real orden lo digo á V. E. para su CODOOirniento y
demás efectos, Dios gua.rde á Y. E. ranehcs años. Ma-
drid 18 de mayo de 1897.
CA8'.PELLANO
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata. del
9,"SEOOlÓli Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 7'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á favor del gnar-
Dolorts López·Romeró, vecina de esa plaza" barrio de la Al- día civil del 21.° -Tercio Tomás LUj'\!g Sa-1a.noll.t¡ y la'de la
cazaba núm. 1,·en solicitud de que se exceptúe del servicio : mís~a Orden, sin.pensión, al cabo ! gu~rdia del mismo
militar activo á su hijo Gínés Arenas López; resultando que ¡Tercio Pascual Aguda Andal y GregorIo Qnumbo Santos, en
la excepción que alega existía en el acto de la clasíñcación recompensa al comportamiento que observaron, resultando
y declaración de soldados, sin haberla hecho presente dentro , herido el primero, en el combate sostenido contra los ínsn-
del término legal, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí- rrectos en el ataque de eDahaí», el día 15 de enero del eo-
na Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha peti- 1 rriente año.
cíón. I De real orden lo digo á V. EJ. para sn conocimiento y
De' real- ordén lo digo á V. E. para su conocimiento y efect.o.s consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 22 de mayo de 1897.
Madrid 22 de mayo de 1897.
Sefior Comandante general de lIelilla.





Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
...
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. ,ID. remitió Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti, este
á este Ministerio COn fecha 11 de enero último, instruido Ministerio en su oomunieaoíón de 26 de febrero último, el
con motivo de la inutilidad del recluta Agustín Severbno Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Sánohez y Monago, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí- Ipor resolución de 12 del actual, ha tenido á bien aprobar la
na Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la \ concesión de gracias hecha por V. BJ. á los oficiales, oíasea é
Junta Consultiva de Guerra en 4 del actual, ha tenido á 1individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
bien disponer que se sobresea y archive dicho. expediente, 1_ que da principio con el capitán del primer batallón dítlre,l·
una. vez que no procede exigir responsabilidad á. persona ni miento Infsntería de Mallorca núm. 13, D. Pedro Ola~.\'·
corporación alguna. chirant Valls, y termina con al soldado del prímer bat.,uón
De real orden lo digo á V. E. para sn ~()ntl.cimiento y del regimiento Infantería de la Reina núm. 2, LaureanQ Cas-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· tillo González, y otorgar á los jefes propuestos por V. E. en
drid 22 de mayo de 1897. la misma fecha, las que expresa la relación citada, en re-
rASOÁRRAGA compensa al comportamiento que- observaron en los como
bates sostenidos contra los insurrectos en las lomas de
«Toro>, «Los Calabrotes>, ",San Bartola>, ",Paredón del In-
dio>, convoy al fuerte del e'I'oro», cLomas de Tavare,s',
cPeña Blanca>, cAguacatillau y cArroyo Prieto', los iUas
1, 13, 17, 19, 22, 24, 29 Y 31 de diciembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto- por V. E. á elite
Ministerio en su comunicaoión de 24 de marzo ultimo, el
AsoÁ.RRA.GA
Señor General 6!l Jefe del ejército de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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RecolnpenSllll que se les concedenNOMBRES
Relación que se cita
ClasesCuerpos
Accióni3n «Loma de Tot'o) '(Pinar del R ío), el 1.0 de dicienbre de 1896
Capitán••.•.•••• D. Pedro Olanmarehirant Valla .•.• [Orus de 1.1\clase de Maria Oristina.
Otro............ "Francisco Dom ínguez Mllidagán .¡
l.0r TenienteE.A. "Miguel Salvador Martinaz•••.•.. Or d 1 a l d 1 Mé't M'l'~~r n
S d . t J Al us e . e ase e n o 1 rta caagun o temen e. " uan cRzar Arenas. • . . . • . • • . • d' t' t' . . • d
Otro E . R.. ..... "Frandsco Centeno del Grano.... 18 m lVO rojo, pensiona a.
Otro..•.. ••... : . "Lorenzo Vergara Oampomar ..•. .
¡Otro............ "José Ferretea PIR loruz de 1.a clase de -Maria Crietina. '
Otro..... . •. •••. "Domingo Barba Bartolomé •••••• Oruz de 1 .1\ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Médico 1.0...... "Victor Garoía Iparraguirre •.•••• Mención honoríñca,
. lOtuz de plata. del Mérito Militar con di!-Sargento ........ Sebastíán Oorreger Vareta......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Urbano Ballesta Lorente ..•..•••. " , 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro •••••••••• . , Francisco Gomariz Gareía •.••• ~ ...
Otro. . • • • • . • • • •• Vicente Sánchez Bonarío ..••••••••
Otro•••••••••.•. H éotor González .• " ••.••• '" •••••
Otro José Oarboneil Romeu •.•.•••.••••
Otro ••••••••••.. Pedro Gutíérres Serrano•...•...•.. ° d 1 t d 1Mé't M·l··- día
Ot . . N . ruz e p a a e 1'1 o 11""r con ....,.ro ••••••..•.•. AntOnIO D1 IJS Rvtllas........ .... . tí t' .
Ot í L J" é 1D IVO rojo.ro Agust, n uque 1m nez ..
Otro ••••••.••••• Olaudio Oontreras Oastillo ,'; ...•..•
Otro José Aranda Ortega ..
Otro•••••••••... Antonio 8ánchez Espadas ...••.....
. Otro •••.•..••.•. Francisco Fernández Torrejón .
Cabo •........ " AdoUó de Lamo Bantamar ía .••.... !Empleo de sargento.
Otro Cirilo Rubio Vioente .
Otro Francisco Abad Vallejo.. ' ..
Otro Diego Bedoya Cabrera .
ro Manuel Hurtado Gareía .: .
ro .. # Higinio Benito Marques ..
ka..•.•...•. " Pedro Siles Torres ... .........•.•.
Otro Miguel Pana D u áíquez ..
Otro •.••••.•••• , Teodoro Bumslla Gasull . •.••..••••
~Otro ..•.•...•.•• Pablo Baldoma Bsrrás ."l.er bón, del reg. Inf.a tro ••..••••• ; •• Luis Gousáles .Jiméne?; ••..•.••••••de Mallora núm. 13 • Otro •...•••..•.. B:,luar?o Martmez Pé:ez. • .•...••.. o Antomo E 'cobar Aguílere .Otro •• .•..•••••. Mateo Bares Magri ...•.. .....•..•.
" ~btro •.•••••••••• Joaquín Feruández Garrido••• .•.••
o.••......••• Manuel Fernández Morales ..•.••...
tro , . •• . • . . . . .. Mariano Rubio Gareía..•.••.••••••
Otro •••••••••.•. Lorenzo Elorreaga Gálvez..•..••.•.
ro .••••••••••• Juan Ortiz Felio •. • • • . . • . . . . . • • • • .
tro IndaIeclo Martin Jareño ..
meta . . • . . . . .. Vicente Lópes Gs rcía ~ ••••••• •••.•
Otro .••••••••• " Ricardo Ballnaa Mplina. ••..•••••••
tro " .. Pedro Suñé Serbián. • .. .. • .. .. .... Cruz d 1 d M
tro ¡VictOriano Jiménez Gareía, . . . . . .•• ..e p a~ el érito Militar con ros-
Otro.. • . . .. . . . • •. Ramón Ginovar Mascarell. • . • • . • •• tintivo rOJO•
............ José Santiago Escoledo .
Otro. • • • •• • • • • •• Salvador Aluvo Ruso•••••••..•••••
Otro : Juan Deesrrsgs Ruana .
Otro José Martimz Oarraseosa • •••••.•..
Soldado de 2.ll<••• Juan Jíménes Segura ••••.•••••••.
Otro•.•••.••.••• Juan Ordóñez Marin .••.•••....•••
Otro, ...••...... Antonio Pulido Lirado ..••••.•...•
Otro.•..••.••••. José Sánchez Sánohes .••••.•••.•.•
. Otro ••••••••.••• Juan Alvarez Ruiz•..•..•.• ~ ...•••
Otro. • • • • • • • • • •• Amelía Martfuez Cruz .•••••..•••••
Otro .•••••••••.• Benito Martín Negro •. ••••••••••••
Otro. • • • • •• • • . • • José Moreno Santaella.••.••.••••••
Otro•••••••••••• Antonio Muñoz Vegas•••.•.•.•.•••
Otro. • • •• • • • • • •• José Anillo Osorís .
Otro. " ••••••.•• José Planos Montea •••..••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Madrigal Barrera •.••••. : •.
\g~ .Ramón Gousálea Sanchaz• • • • • • . • • .
¡utro•••••••••••• Manuel Prats Prats....... • •.••••
lo~o Manuel Alférez Velasco ••••••••••••Otro •••••••••••• Serafin Oánchez Róldán ••.••••••.•
,Otro. ........... Ma.nl1(~l.Aliagas Gij~n •••••••••••••
lOtro .Al1'tomo ..A.ragón R'UlZ'•• :. ~





1tecompenlp.1 qua lle les @i:iGide
Soldado••••••••• Pedro Ros Ruiz .. .•..••.••••••••••
Otro .•.. , ~ •••••• Damián de Ejea Fernández••.•••••
Otro •••••••••••• Miguel Romero Pérez .••.•.•••.••.•
Otro .••••••••••• Sebastíén Narváez Csballero •.••.••
Otro •••••••••••• Manuel Femándes Zamora.•••.••..
Otro ••. '" ••.••• Ramón Brnfán Tudela........•.•.••
Otro .•••••..•••• Francísoo Jiménez Infante ....••••.
Otro José Lara J ím énes, .•.......•...••
Otro •••••••••••• Francisco Domíngues Herrera •••••.
Otro .••••••••••• José ángulo Domíngues••.•.••••••
Otro MigUE'] Fabregat Reig .
Oero , . . • • • • • • • •. Pedro Guerra Rivl'lrll. ...•.•••.•.•••.
Otro Ramón Garc ía M'1reno. . . . . • • • . • . • •
Otro •••••••••• ,. Franolsco Espi'1 Fcrnándes ...•.•••
Otro ••••., •••.••. Manuel Romero Rodrlgues , .••••.••
OtTO •. , ••••••••• 'I'omés Barroao Rodríguez••. ••.••••
Otro •••••••••••• Juan Ruiz FloreR•....•..•••..•••.
Otro •..••••• " •• JOS0 Lépez López·•.•.•.••.•••.• t ••
Otro ••.••• ; •••• , Juan Montt'ro Lópes••••.••.• , •.•.
Otro •••••••••• ,. José Cuerda Ml\rqul'z ...•.••••..••.
Otro .••••••• , ••• Antonio Sánch"z González •••.••.••
Otro •••• , ••••••• José Oobano-Humansv.....•••.•.••
Otro ; ••• Antonio Medina Medina ••••••••••.
Otro .•••••••'. • •• Pedro Carrillo Martínes...•..••.•..
Oteo ••••••• : •••• Claudia Martín Gracia..•.•.••••...
Otro. . . . • . • . • • •• Mauuel Pons Gaseo•.•....•••••..•
Otro .••••••••••. Patricio Hidalgo Ramón .•••.....••
Otro .••••••••••. Juan Villalbe, Lozano .........•••.•
Otro Marcellno ViIlar del 8olá ..
Otro Miguel 'I'rabell Ortiz .
Otro Miguel del Var Gareía ..
Otro •..•.•.••••. Salvador Moreno Alcalá ..••••••••.
Otro. . ••• • • • • • •• Pascual Esper Torre" •..•.•.•••• : ••
Otro •••••••••••• Enrique López Rorrero ..••.....••.
Otro •••••••••••• Brígido Merino Rosas.. ~ .
otro Salvador Mordsro Raya '" .•••. ,
. Otro •••••••••••• Roque"Belda Linares .•..•..••••••. ,Cruz de plata del Mérito Militar (lOR dil:
1.er bón, del reg, Inf.a,Otro .••••••••••• Francisco López Calderos ..•••••... 1 tintivo rojo'.
de MaHó'l'<ia núm. 13. Otro••.••••••••• Salvador Cuesta Ramirez... ..•. .•. .
Otro Manuel Gil Femándea.: .
Otro ...•••.••••• Manuel Bobadilla Leal. ...•..••..•.
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Pulido Marraco .••.•••••••.••
Otro •.•••••••••• José Lars Espejo ...••••••••.••...
Otro •••••••••••• Pedro Palano Rodr íguez.•.•..••..•
Otro ••••••.••••. Pascual Pastor Codinez ..•••••.••••
Otro'. • • • • • • • . ••• Hilario Marcos Rodríguez ..••...•..
Otro ••.•••.••••• Antonio Guerrero Alvarez....•..••.
Otro Diego Béjar Martín .
Otro Miguel Grau Bareell ...•.••.••..•.•
Otro Tomás Arasa Prades...••.•••••.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Pérez López •.•••••.•.•..••.
Otro Miguel Rueda Silva .
Otro José FernánGéZ Gareía .
Otro José Oosar Higueras .
Otro:•••••••••••• Maximiliano Oardelo Valero •• : .••.
Otro •••••••••••. Francisco Garcia Marcilla•...••..•
Otro ••••.••••••• José Morros Mestre.....••..•••..••
OtrQ••••••••••.• Franeíeeo Cabrera Raneo .•.•••. , .• •
Otro .•••••.••••. Francisco Vallecm~ Ruiz••.•.•.•.•
Otro .••••••••.•• Francisco Verdú Pérez .•.•.• •.•••••
Otro Jacinto Tobar Gareía .
Otro••••••••••.• Simón Msntilla Luque•••••••••••.
Otro .••••••••••• Pedro Gutiéuez Jiménez••.•••••• , •
Otro ••••• ~ ••••.• Pedro Curto Ferrer .
Otro •••••••••••• Pedro Mármol Montero .•••••••.• :.
Otro ••• ·••••••••• Salvador Castillo Tr9 iño - ..
Otro. • • • • • • • • • •• Enrique Fernández Ramirez...••••.
Otro ••••••••.••• Pedro Montesino Péres••••••••••••
Otro •••••••••••• Pedro Gil Oánovaa ••••••••.•.•••.•
Otro•••••••••••• Juan Jhneno Pérez.... • •.•• • •••••• .,
Otro •••••••••••• Manuel Cortés Jfménes••••••••••••
Qtro •••••••••••• José Diaz Sánch~••••••••••••••• "
Otro. • • • .. • .. • •• Manuel Guillén Aguallo .
Otro•••••••••••• Mariano Ronieblas Navíos•••••••••
Otro •••••••••••• Ms.nuel Sánchez Rueda•••••••••••• /
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Soldado. • • • • • • •. Francisco Arellano Martin ..•••.•.•
Otro.. .. • • . . .. .. Rufino Alvarez Bomán .
Otro •..•......•. José Serra Orespo ..•....•.•..•..•.
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Jíménes Bermúdes .•••••••
Otro .•••..•••••. Eduardo Rueda Gálvea.••••• , •••••
Otro Francisco Bamcs Escaño ..
Otro .••••••••••• Francisco Olivares AUére~.•..•••..•
Otro .•••••..•.•. Antonio Femándee Palomo •••••.•.
Otro •••.••••••.• Angelino Pérez Aparicio: •••.••.••.
Otro José Jiménes Hidalgo .
Otro •••..•••••.. Juan Navas U,astljo •.. : .•..••..• '••
Otro ..•..••..... Juan Ohíca RICO •.•.•.••••••.•.•••
Otro .•••••••• '" Antonio Jíménes Garoía •••••.•••••
Otro José Martinez V~eas .
otro ••.•••.•••• , Mencio Bosiñol Ooromina.••..•..•.
Otro •••••••••••• Francisco Rojas de la Blanea.v. •• •. ,
1.H bón, 'del reg. Inf.a Otro •••••••••••• Miguel Ros Roquet.••••••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar eon di!!
de Mallorca núm. 13. Otro •••••••••••• Ní,lJolás Ortigosnl!.,tias... •••• ••. .•. tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Modesto Gasoliz Castillo ••••.•.•••.
Otro •••••••••••• Rafael Verdugo A[varez •••.•..••••
Otro Antonio Jiinéuez Oabello :
Otro .••••••••••• Celestino Maria Núfíez .
Otro ••.••••••••• Francisco Velasco Bueno .
Otro .••••••••••• Juan Pérez Oisnero•••••••••••••••.
Otro •••••••••••• Esteban Gareía Gisbert •••••••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• José Almendro Ligero.••••.••••.••
Otro ••••••..•••• José Narváez López •.••.••••••.•.•
Otro ~P4re'l Caballero •.•••••••••.•.
Otro •••••••••••• "'~ L.l.t«ne López .
Otro ••••.••••••• Juan Oabelle ~atl.a ••••••••••••••
Otro •••••••••.•• Juan Roquet Serrat .
Otro Luis León Crespillo .
Otro •••.•...•••. Manuel González Garrido••..•••.••
Otro •••••••• OL••• José Jimenez Sánchez.•.••.••••..•
..... o d- te tD• Juan Xfménes de Sandoval y Saa'lOraz de 2.& olase del Mérito J4ilitar conFatado mayor...... • • • oman an ..... vedra di ti ti . . d
. .., ••••••••• , •• , • • • •• •• • • S n va roJo, pensiona a.
;lnfanteria •••••• ~••••. Ooronel......... ~ Juan Franco González • . • ; •••••• ,oruz de B.aclase del Mérito Militar con
, distintivo rojo, penslonada. .
Comandante •.••• ~ José Nogueras Portería..••.••••. Oruz de 2.a clase de Maria Orif3tina.
Oapitán. • •• . • • •• ~ Manuel ~admaDelgado..•••• '••• )Oruz de VI. clase del Mérito <Militar con
Otro. •. . .. ..• • .. ~ José QUInterQIbáñez •••••••••••} distintivo rojo.
l,er teniente E. R. , Gabriel Wolgeschaíen Martinez•• /oruz de l.a clase de! Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro E. A. •••••• ~ Jos~ Jurado Pérez .•.•.•..•••..• Empleo de eapítén,
Otro ••••••.••.•. :1> Bemto Sánches Garcfa .••..•••• ·t
2.0 teniente ':m. Ro ~ Luess Sánche7:Martin ..••••• , .• Oru~ ~e ~.a cl~se del ~érito Militar con
Otro............ ~ Miguel Muñoz Fernández........ distmtivo rojo, pensionada.
Otro............... ) Eduar~o Nogueras Portería. ••••• ¡Empleo de primer teniente.
Otro............ ~ JOEé Jímeno ~lesa••.•..••••••• '}Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Otro. ••••••••••• :¡, Jo!,é Ro~án Moreno: •.••••• ,... distintivo rojo.
Sargento•• ,..... ) Miguel SIlvestre Julíá•••••••••• ¡EmPleo de segundo teniente de la escala
de reserva.
Otro ~Ianuel González Campos••••••••. '10 d T_"~ d l'u'é' Mili' di""-_ . J L 11.- re rns e p=- e.w: nto· tar con 11'
vw;u•••••••••• •• uan ara .J.UO... no ••• , ...••• , ••• ,. t' ti . 1 íó nal d
Otro•••••••••••• Franoisco Ambas Sánchez.......... 2~50va ro, y a 'i:n~ n mena e
Otro José 8á.nchez Jodas............... pese, no VI ma.
l.sr bón•.del reg. lnÍ.a Otro "•••• Francisoo Guzmán Juan•••••.•••••
de la Reina núm. 2•• Otro Juan Sánches Sánohez .
Otro •••••••••••• .fllduardo Garoia Amador••••• ',..... .
Otro. •• • • • • • • • • • Juan Rayes Abril ••••••••••••••••.
Cabo Felipe .M.nñoz Carvajal••••••••••..
Otro •••••••••••• Francisco Pole. Fernandes•.•••••.••Iotro•.••..•••••. Bartolomé Cano Martinez•••••••••.
Okro•••••••••••• Manuel Parisi Lagalds ••••••••••••!Otro••.••••••• ,. José Luna Oca•••.••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Ginés Barcelona Altlmo••....•••••• <Iruz de plata del Mérito Militar con dfs.
Otro•••••••••••• Manuel Alcalá López......... ••••• tintivp rojo.
Otro•••••••••••• Ricardo da So Gl1tiérrell•••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Molla OrdaJ:••••••••••••••'•.•
Otro. • • • • ••• • • •• Alejandro Cremadas Jiménez.•••••.
Oko•••••••••••• Eatrolislao Muñ{;zMantecón••••••••
Otro. •• • • • • • • • •• Francisco Gómez Campos•.••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Román Lóp.es •••••••••••••
Otro.. •• •• •• • • •• Antonio Hidalgo Martín •••••••••••
Otro•••••••••••••An1iQmo Jiménez Uzcajt••••••••••••
1110 26 Pl&yo 189'1
liíOMBRES
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Recompenaq que se les eo!1~
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Cuerpo. mue. NOMBRES ReCOlllpenSll.ll que 8ll1QS conceden
Corneta. '" ••••• Salvador Díaz Robles. • • • • • • • • • • • • •
{
Otro . • • • • • • • • • •. Ricardo Rodríguez Vaca•••.•••••••
Soldado ••••••••• Longinos Bugiano Gsre íe .
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Ruiz Cala••••• ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Tomás Villa. Rodriguez .
Otra•••••••••••• Antonio Agudo Pallán••••••• : •.•..
Otro •••••" •••••• Jos é Fonilla Ovíedo .•.••.••.•••••.
Otro •••••••••••• Fernando Romero M~dueflo .
0..11 Joaquín Torres AftliW · .·A, . .. . •.•.
O'tllfl •••••••• : ••• Lorenzo Muñoz L ópes.•.• ó • •••••••-
Otro Manuel Martos Faibio ..
Otro. • ..• • • • • • • •• Tomás L ópes Fernández••••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Franoísco Vargas Estévez ••••••••.•
Otro•••••••• ; ••• Manuel Quintero Domíngnez••••• ••
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel González Dominguez •••.•••
Otro•••••••••••• Domingo Valdivia Hernández••••••
Otro • • • • • • • • • • • • Francisco Forrado Moya •••••.•• •••
Otro •••••••••••• Juan Malina Herváa••••••••••••••
Otro •••••••••••• José Gómez Jiménes •••••••••• •• •.
Otro. • • • •. • ••• : Amador Oarmona López•• • • • • • . • . •
Otro•••••••••••• Deogracías Asenjo Mone ó••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Ballesteros Urqnísa •.••••.•.•
Otro IIJduardo Olopís Horca '.'
Otro•••••••••••• Santiago López Benitez .••••••..••.
Otro Antonio Carbó Sadrat .
Otro•••••••••••• Jos é López Rubí. . • • • • • • • • • • • • • • • •
Otro •••••••• •••• Pedro Ar ias Chi06 • • • . . •• • • . • . . • ..
Otro • • • • • • • • • • • • Julio Tobarios Fem ándea.•....••..
Otro •••••••••••. Salvador Ortega Varrego••••••• " .
Otro•••••••••••• Antonio 'Torcuato Cuadros ••••.•••
Otro Antonio Trillo Garoía .
Otro•••••••••••• José Rubio Muñoz • . . • • . • . • • • • • • • .
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro BaldAn Gramío• .. •••••..•••
Otro•••••••••••• José Moreno Lara .
Otro. • • •• • • • • • •. Miguel Baños Ovenes.••••.••.•• '•••
Otro ••..•• ·••..•. J esé Garcia Gcmez. • . • • • . • • • . . • • • •
Otro•••••..••••. Nicanor Valent ín At 0se•...•...••..
1.ft b én, del reg. Inf.a Otro •••••••••••• Mariano 'I'eruel Robles• • • • . . • . . . . • Crus de plata del
de la. Reina. núm. 2. Otro•••••••••••• Rafael Atuño Oreña............. •• tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• TomA. Beltrán Fons ..••.•..•.. •..
Otro. • • • • • • • •• •• Rafael Ardames Miques ••• •••••.• •
Otro. • • • • • . • • • • • Juan Gallego Garoia••.•••••.•••••
Otro•••••••••••• Manuel Dario Oca •••.•••••.•••••.
Otro•••••••••••• Ant9nio Doraíngues•••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Gómes Vega••••••••••••••
Otro. •• •••••••• Aniceto Pérez Caspa••••.••••••••.
totro Antonio Garcés Pérss ..
Otro Antonio Castelar Lépes ..
Otro •.••••• •.••• Antonio Guerra González•••.•...••
:Otro Andrés Aparioio Adisan .
Otro• • • • • • • • • • • • Antonio Gt!.rcia Ruiz.•••••••.•.••••
Otro•••••••••••• Fernando Beñán Pajares.••••••••••
Otro •• ~ ••••••••• Desiderio Garoía Segovia.•••••••• •
Otro. . • • • • • • • • •. Francisco Alcalde Miranda.••••••••
Otro•••••••••••. Francísco Fernández Gómez••.••••
Otro •••••••••••• Gabriel Gómes Pérez•••••..•.••••.
Otro•••••••••••• Juan Moreno Nüñea • •• • • • • • • • • • ••
Otro ••• ~ •••••••• Lucio Fernández Rodrígues •••• ••. •
Otro. • • • • • . • • • •• Luis Fernéndes Domingo••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Vilohes Martinez•••••••••••
Otro Miguel Fortuny Margallo .
Otro•••••••••• •• R&!ael Martín Alonao•••••••••••.•
Otro•••••••••••. Valsntín Zanca Candel. ••.••••••••
Otro. • • • • • • • .... •• José Ruiz Lozano.••••.••..•.•• ; ••
Otro •••••••••••• José María Péres Guerrero•••••••••
Otro•••••••••••• J uan Panique Ortis. : •••.• •••••.•.
Otro•••••.•••••. José P811aB Sánchez••••••••.•.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Martín Godoy•.•••••.•••••
Otro •••••••••••• Manuel Lozano Lópaz............. ~
~•••••••••••• MannelOrtiri Castro•••••••••• ••••
Osro •••••••• •••• Manuel Muños Maure•••••••••• , ••
Otro' ••••••••••• Manuel Oc&ñas Fernánde.•••••• ' .' .~
()!J¡ro. • • • • • • • • • •• M:anual Marfánec Nlt\'l\lrD.. • •• • • •• •
1 <J'iita , 2&fael Hidalgo Mnñéz .
10tr0•••••••••••• Pedro Sarmiento Tmjillo••••••••• , J
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Mérito Militar con dilo















l.er bón, del reg, Inf. a .
de Castilla núm. 16. Otro .
. Otro E . R ..
Otro••••••••••••
Soldado••••••••• José Fernández Carrasco•• • . . . . • . • .
Otro•••••••••••• Jo sé Cano Oarrítlo .
Otro•••••••••••• Gabriel Muñoz Gómez .
Otro •••.••••••.. Miguel Navarro Trolláns .
Otro•••••••••••• Francisco López Garrido.••..•.•.•.
Práctico de V~. . . Alejandro D íaz Díaz.• . • • • • • • . . . . • •
Otro .••••••••••• Pedro Borhes Varllles••••••....••..
Boldado José Oaetillo-Bierra ..
Otro. , • • • • • • • • • • Juan Benítez Ruiz ........••. ••• •.
Otro•••••••••••• Francisco Fem ándea Torres...••••.
Otro ..•.•..•..••• Antonio Bslmonte Están. ~ •.••..••.
Otro Ignacio Sierra Gallardo .
Otro••.•.••••••• Miguel Jirnénez Cervantes..••......
Otro .••••••••••• Manuel Plazs Feméndez.•...••.•..
Otro •••••••••••• Il:duardo Fernándes P érez....•••.•.
Otro Valer o Pérez Gonsále« .
Osro Juan Galdón Martínez .
Otro .••••....••• Juan Oontreras 'I'orreón .
1 lit bén d 1 p; 1 f a Otro •••••.•.••••.José Lópes Ruiz.... " • • • • . . .• •• •. . •
• d 1 R·e reú ' no' Otro 8ehastián L ópez Gallegos Oruz de plata del Mérl1j(:) MUitar con dlE/·e a eIna n m. ~.. Otro José S ánehsa Sevillano :...... .. tintivo rojo. -
Otro .•.••••••••.•Juan SlÍnchez Ortis .
Otro. • • • • • • . • • •• Tam8.s Sánchez Ruíz .• ••.. •.•..••.
Otro ••••••••.••. Antarrlo Rodríguez Torres..•••..•.•
Otro••••.•.••••. José Diaz Banchez . . . . •• • • . . • . . • • .
Otro ; ," Pedro Cebreño Martilt ,"
Otro (Un~¡¡ ~t<1 Viatoría .
Otro .•.• ••. ••••. Antonio Martínez Duarte ... • •.••...
Otro J osé Coronado Beinosa .
otro .•..•.••.... ándréa Eduardo del Consuelo •.•. . .
Otro ...•....•... Alfon so Barrios Pérez..... : •...•.••
Otro •.•.•••••• " Bernardo Itodr íguee Villard .••..•..
Otro Juan Gandre Montero " ••......
Otro Antonio Garc ía Gare ía....••.••..•.
Otro .•.•••••.•.. •Juan Lorenzo Fernandee , .
Otro JUliU Correa Vall és ..
Otro•.••........ José V ásquez GiL .
Otro Rsh.el Bellés Pastor .
Otro Félix 01t1'& Mompof'ter .
Otro . . . . . • • • • • .. Fraucisco Chormi Benedicto .
Comandante•. e-•• D. Ricardo Fernáudez Lostao..•.••. Cruz de 2. 11clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro............ ~ Andrés Gsrc ía Viana ..•...... •. Cruz de 2.1' olsse del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
J J nsé Rodríguez Briones. . . . , ...•¡cru: ~e f'- ~e del.Mérito Militar con
J Alfonso Delgado Gómez.. . . . . . • . díatlntívo rOlO, pensíonada. .
J Pedro Barrena Pérez... . • . . • . • • Cruz de 1.80 clase del MéritO Militar con
• ' dístíntívo rojo.
I Ma':luel Báens Cruz (Cruz de 1. 80 cl~~e del Mérito Militar con
J Jnlián Clavo Andrés .•.•••••.•. í distintivo rojo, pensionada.
J .B~ldomero Alvarez Agudo•••••• , . ... ' . .
J Ramón Osnnona Gallardo ••.•••ICruz de La ciase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
I Ramón Donoso Cortés••••••.•••hEmple{) de primer teniente.
I J t BÚS de Tena Claver ~ . , " .
, Miguel P éres Pérez••.•••••••• .. ¡Cruz de 1.80 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensíonada.
I Pedro Alvarez Tardaguila••••••• / _ .
, José Ord6ñez Becerra ..•••.••• • Orns de V~ clase del Mérito Militar con
J Ignacio Rayo Cam~cho•.••••••• ( dis.tintivo rojo.,
Otro " J Manuel Barros Panente 1 . . ' .
-)argento ••• ••• " > Andrés Martín Martfn •••••••••• 1Empleo de segundo teniente de la escala
. ' . . de reserva¡ .'
Otro Manuel Miró Blanco .
Otro Diego M8.riliI~ Flores .
útl'O ' " •••••• Angel Bebollo Ijnlha.;. .
Otro Andrés 'I'iquero Yusts '
Otro•••••••••••• Níeoláa !alconé Rodrígnes•• : •••••. Omsde plata del Mérito Militar con día.
Otro " 2leto~ C,astro 'o. ' tintÍVo :rojo y la pensíén mensual de
qtro•••••••••••. Ezeqm~lCer.ratQ de la IgleSIa...... 2'50 peset.1ts, nO vitalicia.
ütro••..•••••••• [Juan Jhnénea Ramos . ... ........ '
Otro•••••••••••• D. JQ!é.Baltos Cuevas•••• •••••• •••
Otro. ••• •• •• • • •• ;t Serafín VeIandó San Pedro••••••Otro................. , LuiJ¡~án Ubico, ~ ~ ...... .., ......Otro............ , Juan de Raro H6ir'l!ltpdez•••••••
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Sargento •••••••• Juan M~jl8S Lozano••...••••••••••
Otro ••••••••••• ; Jerónimo Bordallo Mira•••••••.•••
Otro•.•••.•••••• Ignacio Gallego Silva ••••.•••••• ; ••
Otro•••••••••••• Adrián Gonzá.lez Gareía., . . . •• .• • •• •
Otro •••.•••••••• Mlll1uel Jiménez Guillén•••.•••.•..
Otro •••••••••••• Inocencio Leno Garrido..•••••••.••
Cabo .••••••••••• Juan Soler García .
Otro. • • • • • • • • • •• Gregorio Casado MigueL .•••••••••
Otro•••••••••••• Pedro González Gallardo ..••••••••.
Otro•••••••••••• Aniceto Fernándea Fuent6j ••••••••
Otro•••••.••••. o Manuel Balbuens :M:uñoz.•.••.•••••
Otro •••••••••••• "Manuel Morera Guillén••.••••••.••
Otro •••••..••..• Ignacio Alvarez Ortega••.•••••••..
Otro ••• '•••.••••• Luis Patilla Gallardo.... .'. o•.••.••
Otro •••••••••••• Guadalupe Moreno MarUn•••••••••
Otro •••••••••••• Jacinto Fernández Lópes.•••••.••••
Otro•••••••••.•• Doroteo Vslasso Martin .
Otro •••••••••••• Abundio Rubio Moreno .
Otro Pedro Sacrist án Oismal , ..
Otro •••••••••••• Policarpo Baños IIernández•.••••••
Otro•••••••••••• Eugenio Jímánez Martin •• o .
Otro. • • • • • • • • • •• Leandro Sacristán Esteban o•••••••.
Otro Mauricio García IsabeL .
Otro. • • • • • • • • • •• Enrique Muñoz Almeizdán•..•.•• o•
Otro •••••••••••• Andrés Navalil Bastíllo. ...••..••. '.'
Otro •••.•••••••• Eduardo Gonsáles Manzano •..••••.
Otro Manuel López Blanco ..
8oldado•••••'•••• José Plaea Serrano •..••••••••.....
Otro •••••••••••. Tomás J'iménez Gareía .
Otro. • • • • • • • • • •. Santiago Hípólito Zambrano•..•.••
Otro José San Juan Ramos .. ~ '..•••... oo
Otrlloooo oo Ricardo Corral Ubacano.oo ...... oo
Otro•••••••••••• Juan Boman Varga...•....• o•.•.•
Otro oo • ~ .. •• Juan ilánchez Cordón•..••.••••.•.
I~tro oo •• oo ••• Juan Martín Fernández ..
¡utro•• o,••••••••• José Seto Chatón .•.•.....••••.•.•,
1 er bón del reg Inf a Otro•........ '.' Juan Pretel Hern ándes, " ·········l
•de Oa~tilla nú~. l{\Otro ...•....•••• Ale~androSerrano Baenz.••••••••.• ~z ~e pla~ del ~~,~to Mili~~~ !9~ ~~
Otro••..•..•.••• Alejandro SánchE'z Góroez......... tintlvo rOJo. ' . " .- .•
Otro •. .'.••••••.. Antonio García Gutiérrez .•••.•.•.•
Otro.....•..•... Antonio Martin Mufioz ..•...•••...
Otro. . . . • • • • . • •• Adolfo Gil Lozano•.•••.•.••.•••.•
Otro. . . . • • • • . . •. Alvaro Martín Grande .
Otro.•..•••..••• Bonifacio Antúnez Sá.nchez. •·••....•
Otro •••'.•.•..••. Jacinto Uboran Hemándea••.•...••
Otro. • • • • • • • . • .. Mariano Malesán Martín .• o••.•••..
Otro .•...•.•.••• Manuel Hernándes Martinezo •.•..••
Otro ••.•.....•.• Manoel San Valentía Fuente•••••••
Otro .• o José Tresullo Gareís, .
Otro•••••••••••• Joaquín Garoís Oastellano••••••••.
Otro •••••••••..• J osé Bayo Guerrero. '••...•••••••••
Otro•••••• '" ••• Jacinto Bodrígues Diaz•••..•••••.•
Otro••••••••••• , Lino Sanz Francisco.•••••••••..•••
Otro. • • • • • • • • • •• León Sanz Hernando., , , • •..••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Melitón Pascual Maroto••••••• '•••••
Otro•.•..•.•.•.• Mariano Antón Alvarez••.•••.•••••
Otro •••••••••••• Felipe Martinez Dnrán •••••••••••.
Otro Félix Yaque Martin•.•. " ..••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Gnmsrsíndo Marcos Gila ••• o ••••••
Otro•••••••••••• José Ubas Bomero•••••••.•.••••••
Otro Juan Campos de Toro••.•• ; •••••••
Otto•••••••••••• Juan Moratilla MariscaJ .••••••••••
Otro••••••• '" •• Joaquín Mesa Lobo••••..•••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Carrasco Gonsálex•• •••••••
Otro Eduardo Garda Lépes :.
Otro. • • • • • • • • • .• J nato Muño¡¡ Moreno••••••••.•• '•••
Otro•••••••••••• Domingo Gareia Banda••••••••••••
Otro•••.•••••••• Esteban Buarínde Martín••••••••••
Otro•••••••••••• Anselmo Gareís Bánehes.••••••••••
Otro•••••••••••• José Maria del Carmen..... ••••.•• ..
Otro•••••••••••• Julíán Camisón Portero...•• " •••••
Otro•••••••••••• Emilio Bejerano Harnández•.•• " ; •
Otro•••••••••••• Mannel Cicarea GÓmez••• ~ ••• " •••
Otro••••••••• , •• JEvaristo Robledano Ojada•••••••••
Otro ¡Agnstin del Oro Gil 1
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¡Soldado••••• ; ••• Joaquín Miranda Navarro•••••••••
Otro Julián Alonso Alonso •••••••••••••
Otro ••••• ~ '"•• Juan Garcia Se~ovia.•.....••.••••
Otro •••••••••••. Miguel Ava Gallut••.•••••• -•••••••
Otro ••••.••••••• Melchor Oosme Contreras•••••••••.
Otro •••••••••••. Francisco Bánehes Rico ••••.•••••••
Otro Bautista Moya Bnáres .
Otro. •• • • • • • • • •• Ponciano GonzAI. Díes •..•••••••.
Otro. • • • •• • • • • •• O~n~i~o Bermejo Mi3rin,• • • •' f...~
Otro .•.••••••••• Dionísio Cernudo Hemándea..••••~
Otro •••••••••'••. Bias Bodrígues Diaz .
Otro •••••••••••• Emilio Sánchez Salgado •••••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Muñoz Maloto •.••••••••.•••
Otro•••••••••••• Pedro Rey SAnobes.•••••••.•••••••
Otro •••• •••••••• Félix Martinez Reoa .••.• , •••••.•••
Otro•••••••••••• Bílverío Oarmena Contreras.••••.•.
Otro •••••••• '•••• H80lvador Romero Gil ••••••••••••••
Otro •••••••••••• Rafael Prieto Moreno•••••••••• -••• •
Otro •.•••••••••• Vicente Puerto Reja ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Boberto .Péres Jíménes ..
Otro •••••••••••• Pablo González Roa •••••••••••••••
Otro Matias Sevilla Redondo .
Otro•••••••••••• Raimundo Ventura Revelo •. • • •• • •.
Otro.. • • • • .. • • •• A.nastasio GÓl'Ilez Alba .
Otro •••••••••••. Ambrosio Ruiz de la Fuente •••••••
otro•••••••••••• Santiago Trinidad Expósito•••• • " •
Otro •••••••••••• Vicente Rey Suárez•.•••••.••••.. •
Otro Tomás Rubio Pintor .
Otro•••• •••••••• Santiago Jíménes Garcio.••.•••••••
Otro •••••••••••• Celestino González Bravo .••••.••..
Otro .••••••• •••• Oristóbal Jiménes Vega .
Otro •••••••••••• Dámaso Bangoches Andaluz•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Droningo Martín Terrón .••..•••• ••
Otro •••••••••••. Eduardo Rosillo Sánchez.•• •••••••
Otro •••••••• ' .'" Eulogio Femández Maqued", •.•.•. •
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Lorenzo HerIa,. . • . • . • • •. e - d ~ t d 1
l.er bón, del re~. Inf.a!otro•••••••••• •• Fél!x Diaz Risco.................. r:'ti~tr~'~. e
de Castilla núm. 16.. Otro F élix '?asero Pé~z................ 1 .
Otro . • • • • • • • • • •• José Silva Expósito .•••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Julíán Pérez López .•••••••••••••••
Otro. •• • •• • • • . •• Leon.cio Gómez Escribano •••• •••••
Otro••••••••••••. Gregorio Vargas Pelayo••••••• ••••.
!Otro. • • • •• • • • • •• Qu intin Herránz Berrano•••••••••.
Otro .••••••••••• Rufino Morales Cruz•••••••.•••.••
Otro •••••••••••• José Guerra Robles •••••••••••••••
Otro. • • • • • • •• • •• Luis Diaz Fernández ••••••••••••••
Otro. . •. . •. •. •.. Pedro .G:all~ Brea••••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Oreneío Pscheco Beltrán••••.••••••
Otro•••••••••••• Ricardo Bamíres Garcia•.•••••••••
. Otro•••••••••••• Juan Ohioherro Gonsslea••••••••••
Otro•••••••••• " Antonio Muñoz Collado •••••••••••
Otro " Manuel Ay.nso Crespo .
Otro•••••••••••• Manuel Parra Gil •••.•••••••••••••
Otro. ¡ • • • • • • • • •• Manuel Ztunora Garcís•••.••••••..
Otro. • • • • • •• • ••• Ma-rtin Chinchón Bandoval, •••••• •
Otro•.•••••••'. •• Gregorío Balamanoa Lópes•••••••• •
Otro•••••••••••• Braullo G-areia Sánchez, ..••••••••.
Otro•••••••••••• Severiano Femándes Frago¡:;o••••••
Otro••.•••• ••••• Francísco Oerrato Lópes•••••••••••
Otro.•••••••••• '. Antonio González del Carmen••••••
Otro•••••••••••• Félix Baena Vázquez .
Otro•• « ••••••••• Manuel Fernández Zarza••••••••••
Otro•••••••••••• Gudio Pamaíteo Iglesias••••••••.•
Otro •••••••••••• Juan Largo Rubio••••••••••••••••
Otro. • •• •••••• Segundo Sánchez Martín•••••••••• .
Otro•••••••••••• CoJiBtantino Gareía Gsreís. • • • • • • • •
Otro••••••• •••.• Ignacio Raatroya Fuente••••• ~ •••. •
Otro••• ••••••••• Inocente Altore7; CuéUar....'•••• ; ••
otro. ••••••••••• IldefulUlO-Madrid li'ratel•••••••••••
Otiro•••••••••••• Antonio Caballero Caballero•••••• •
Oiro • • • • • • • • • • " Za.carfag Ms.ahts Olmos••••••••••••
Otro•••••••••• " Zacli!iBs F~~e~ Puente••••••• ~i
(}f¡¡ro •••••••••• " .Martín DiaiN~• • • • •" ,;4
¡Otro •••••••••••• Rafael Los:ano Manso• •, ••••••••••OGro Valentúl Blanoo Cisnel'O••••••• ••• ~
© Ministerio de Defensa
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Soldado••••••••• Jusn Garoía Martíuez •••••••••••••
otro Jesús Bánohez Góinez ..
otro. • • • • • • • • • •. J enaro Gonsálea Martinez••••••••• ;
Otro •.• ••.•••.•. Gabriel Benito Cristóbal. .•••••••••
Otro •••••.••••.• Juan Rodríguez Lebión••••••..•...
Otro •••• ; ••••••• José Roca Oliva •••••.••..••.•...•
Otro José Oleguí Gonzálell ..
Otro Jorge Porra Jiménez ..
Otro José Bernabé Blandón ..
Otro ••••••••••• • Juan Sevilla Valle .. , ••.••• . ••••••
Otro ••••••••.••• Antonio Bodrlguez Millán . '••.•••••
otro. • • • • • • • • • •• Antonio Fernández Barba••••• ; .•••
Otro. .. .. .. • .. •. Anaaleto Garaia Gsroía ..
otro•••••••••••• Bartolom é Gonzáles Burgos •••• , •••
Otro •••••••••••• Bernardo González Suárez ••••••.••
Otro. .. .. • • • .. •• Oípríano GonZález Baíra .
Otro.. .. .. .. Evarieto Peinado Péres .
Otro ••••• .••••••• Juan Solana López .••••••••.••••..
Otro •••••••••••• Fulgencio Oastelló Oastelló •..•.•••
Otro •••••••••••• Deograoías Bernardíno Plaga .•.••••
Otro. • • • ••• • • • • • Juan Alonso Romero •.•••.•••••••.
1 bó d 1 e Inf lo Otro•••••••••••• Juan Fernández Miguel ••••••••.•••er n, e r g, . Ot J é Ló P'"de Castilla nám, 16. ro............ os, pez, sjaro Oms de plata del Mérito Militar eon dls-
Otro •••••••.•••• Juhán Torrejón Portero.·· .. • •• ···l ti "tivo ro'
Otro ... ~ ........ Julián Solares Garrote............. n JO.
Otro. • • • • • • • • • •• José Tara Notario ••.•••.••.•••••.•
Otro Juan Jlm énez Sánchez .
Otro •••••••••••. Juan Mateo León••••.••.•••••••••
otro ~ ¡JosÍl Gómez Eeoribano .
Otro••••••••••••"~O" 1181 R10 Ruil: ••••••••••••••..•
otro•••••••••••• Jellda Galán Jiménez ••••••••••••••
Otro Fabián Sanz del Negro .
Otro. • • .. • .. • • .• Francisco Diaz Maroto .
Otro •. •••••••••. Matias Telleria Gabancho•••.•••••.
Otro •••••• '. • • • •• Gregario Soler Abandí, •••• ••••••••
Otro. .. . . .. .. Pedro Celeiro Gonsáles ..
otro.. • • • .. .. • • • Juan de la Vega Sauz ..
Otro •••••••••••. Francisco Marinero Martin.•.•....•
Otro •••••••••••• Bonifaoio Garo ía Alvarez .
otro•••••••••••• Gumersindo Sacristán Sanz ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Juan Medrano Atoohero .••••••••••
Otro •••• ; •••••• • Martín Ramiro Fernández•.••.••••
Otro ••••••••.••• JesÚI1 Bravo Rival!..••••.•••••••••
Otro•••••••••••• Ignacio Ali§Uado Oesarrubla••..••••
Otro. • • • • •• • • • •• José Torres Oarreseo••••••••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Munué Masia•••.•••••••••••
Infantería, C. G •••• ··IComandante .••.. D. Eduardo Castall Ortuño•.••••••. Cruz de .2)0 clase 'dei Mérito Militar gon
distintivo rojo.
Capitán••• ,.... . »Mariano Gutiérree González ••••• Cruz de 1.llo clase del Mérito Mili~ fOIl
distintivo rojo. .
2.° teniente E. R, »Joaquin Bometón Alfara •••••••• Oms de l.~ clase del Mérito Militar 0011
" " . distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••• Ramón Losilla Clavero•••••••.••• 'IOruz de plata del Mérito· Militar con dia·
Otro •••.•••••••• Manuel Navas CUJ3todio... • • •••• •• . tintivo rojo.
Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• Vicente Gómez González .•••• ;. .... tintivo rojo y la pensión 'mensual de
2fóG pesetas, no vitalicia.
Cabo ••••••••••• Nicolás Gallués Chocorro••.••••••••
Otro •••••••••••• Patricio Cenara Muro•••••••••••••
Otro •••••••••••• José Azpelicueta Istnrí. .•••.•.•••..
Otro • • • • • • • • • • • • Buenaventura Ferrer Puiqueros••••
1.l r bón. del rag. Inf,a Soldado Bonífacio Villanueva Husrte ..
del Infante núm. 5.. Otro•••••••••••• Bernardo Goioochea San Vicente••••
\Otro•••••••••••• Sebll.stián Gnam ónGarcia••.•••••••
Otro.••••••••••• Bslvador Garcfa FernAndez .
otro Alej~dro Jiméne.z Iriarte.•.•••• ; •. Cruzde pls.ta. del Mérito Milliar 00il dls.
Otro•••••••••••• Ign~Clo_ ?ltlZ~8tl Goenaga••••••••· · ~tlvo rojo.
Otro•••••• " •••• Oeaáreo :Esanl GUrrEla............. .
Otro •• ~ • • • • • • • •• Basilio Zarrony Vazquino••••••••••
Otro•••••••••••• Simón RedinPérez••••••••••••••••
Otro••••••••••• • Raimundo Mariano VareIa......... ..
Otro•••••••• e e" Santos Muñoz Ruiz .
Otro•• e e ••• e • • •• José Oyela Mantecón•••• ó •••••••••
Otro •• e e •• e ••••• Toribio Salazar Domingo••••••••••
¡Otro•••••••••••• Bernardo Antón del IDo .
:Otro•••••••••••• Ildeíonso Sauz Martine,;•••••••••••
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1
Primer teniente .. D. Jerónimo Gracia Expósito ••••• )Oruz de 1.a clase del Mérito Militar oon
Segundo teniente. » Ma,riano González Ssn Martin.•.5 distintivo rojo.
Sargento••••••.. Oíprísno Pascual Pascual•••••••••
Otro••••••••••• ' To:rnt\sQuero Orozco•.....••.•••.•
Cabo Félix Velaseo Arnáiz .
Otro •••••••••••• Juan Elit6\ban Oessé ••••••••••••••
Otro•••.•••••••• l:laturnjno Esteban Gallo •••.••• •••
Soldado ••••••••• Alvaro ~oreno Parreño •••••••. l' •
Otro•••••••••••. Eugen~o Garoía Valver_e .
1 bó del 1 f& Otro Luis Iñiguez Cotral ..
•~ 1 Rn • eú regi nr. Otro Juan 0011 Verdü C d 1 t daré't Militar con día-e ey n m. .. ••• Otro Matias López Hernánde21.......... ~z t' e P/'t e ti o
Otro Miguel Juó Batallé · In lVO oo.
Otro ••••••••••• , Enrique Alfara Lleate ..••••••.•••
Otro•••••••••••• Maximino Angulo Almansa ..•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Codo Martin .•••••.•...••
Otro. • • • • • • • • • •• ~IQlitón yalen:mela Parrande ...•••
Otro •••••••••••• Manuel López Abil .••.•.••••••• : •.
Otro .••••.•••••• Panlíno Canales y Muñoz . . • • •• • • •
Otro. • • • • • • • • • •• muataquio Castellano Femándes .
Otro Felipe Mllrillo Asensie .
Otro •••••••••••• Eloy Gracia B~llón............... ~
Primer teniente•• D. José Esc.riU FÚ5~r /Onu de 1.1'clase del Mérito Militar ·con
. distintivo rojo, pensionada.
Soldado .•••••••• Antonio Salvador Herrero ••.•• ' " • !
Otro ..••••••••.. Antonio García Expósito ....•••.••
Otro •••••••• .••• JO€é Crespo Oarmansra • . • • • • •• . • .
l.er bón. del reg, Inf.a Otro Vicente Beltrán Agramlit.......... .
de Aragón nüm, 21 •• Otro•••••••••••• Antonio Diego Torres; • ..••••..••• Cruz de plata del Mérito Militar oon díe-
Otro •.•••••••••• Antonio Pérez Solana •••••• •.••••. tíntívo rojo.
Otro ..•••••••••• Esteban Oliete Alfonso • •....••..•.
Otro ....•••••••. José Salasar Martín •••.•••.•••.••.
Otro Nadal Víllekmga Villalonga ..
Otro••••••••••.• Vicente Marcos Soriano ••.. , " ., •. I
Artilleda. ¡Capitán.•••••••• D. José Iriarte Travieso .•...•.• , •• IEmpleo de comandante.
. joruz de plata del Mérito Militar eon.dís-
Sargento•••.••.• Luis Jiménez Cabo........ •• •.• • . . tintivo rojo y la pensión menaua! de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Artillero 2.°••••. Antonio Soler Lladó •.. •••••••••••
Otro Andrés Daímán Soler ..
Otro•••••••••.••• Amado Vázquez Rodríguez...••••••
Otro Antonio Angel Paredes ..
Otro •• , Antonio Mpntiel Ferrar ..
Otro ••••••••••.• Oayetano Echeverria Arcuaga .•••••
• ~tro Diego R~bio Bánehes ..
¡Otro•••••••••••• Eugenio Picón Zamauro .••.••••.. •
Art·2<"f,,° :reg... de ~n.·\Otro Eustaquio González Fernández.. ... . '
tana. 'Otro Francisco Salasar Marqué! Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
- Ptro•••••••••••• José Fernández Vézques • •~.. .••••• tintivo rojo.
Otro. •• • • • . • • • • • José Leila Ochoteco.• •• ••.•••••.•.
[otro •••••••••• " José Sánchez Garo ía .
Otro. • • • • • •• • • •• J esús Expósito ••••••••••••••• ••••
Otro •• ". • • • • • • • • • José Martfnez Beíro••••••••••• • •••
Otro•••••••••.•• FS)lstlno VázqUiZ Bodr ígues• •.••••
Otro •••••••••••• Manuel Vidal Pérez••.••••••.•••.•
Otro. ~ Salvador Flores Fuentes•••••••••. ,
Otro••.••••••••• Nicolás· Pola Alegre•••.•• _... •• •• • . . .
(Capitán••••••••• D. Emilio Blanco Marroquin .••••••iúrus de ,lo a clase del Mérito Militar aonSegundo teniente. > Diego Alcalde Csstañerlf'•••••••• ) distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••• Manuel Santos Portilla• •••••••••••
Cabo José Agra Gonsálsa •••• •••••••••••
Zapador 2. 0 ••••• Camilo Modrego AragonQ,¡¡ •••••.•••
In¡enieroa Otro•.•••••••• _. Vicente Balsguer Vaivera .•••••• ••.
•• ~ •••••••• Otro•••••••••••. JOEé Oanasuga Gareía••••••.•••••• Cruz de plata del ftUrito Milliar oon dis·
totro. ......... ... f'\nq.rés Alonso Elias. • • • . • • • • • • • • • tintivo rojo.
Otro •••• _•• • • • •• J uan ~Bpe Gespe•••••••.••••••••
.Otro•••••••••••• Maimel Juncal Nieto .•••.••••.•••.
Otro•••••••••••• Amadeo González Garcla •••.•••. ~.
.... Otro •••••••••••_. Jase Ferrer Guevar •••••••••••" •••
Bag. de la. Habana nú· 1
m~ro 66•• "" ••• '.' ..". Boldado ••••••••• Diego Sánches••••••••••••••••••••tOrnz de-plata del Mérito Militar oon dia." •Cabo , rag. del .Príncipe • tintivo rojo. .
núm. 8............... Otro r _ Franmsoo Lépes Martínaz. ~ ••••••••
Sanidad Militar ••••••• MMi.~2.Q •••••• D. Alfredo Péres Vinlde•••••••••• '1<Jrus de V' claaedel Mérito Militar eon
- - . _ distintivo rojo.
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Banídad Militar •...••• \Méd.o provisional D. Jos é Ated Mira •... , •.,•• , •••••. Oru~ ~e ~.a clase del ~érito Militar con
, . distintivo rOJo, pensionada,
Primer teniente.. ~ Godofredo Nouvilas Aldaz Empleo de capitán.
'Segundo teniente. ~ Miguel Cana Oriol. Oruz de 1.&clase del Mérito Militar con
J . distintivo, rojo, peneionada,
Sargento. . • • . • •• II Gil Rodriguez Dios •••••••••.... Empleo de segundo teniente de la escala
. de reserva.
~cruz de plata del Mérito Militar con dís- 'Otro •••.•..••••. Higinio Calvo Sl1ntiago............ tintivo rojo y la pensión mensual de. 2'50 pesetas, no vitalicia.Cabo José Aguilsr Silla ..
Otro Pascual Mora Dv.vies., oo ro 1 d t .
Otro •••.•••••.•. Angel Bardarlo Geneva. .. •••.•• ••• mp eo e sargen o. .
GIl A Ó 5 a Otro •••.•••••••• Vicente Zauvín l\I,orera •••••••••.•.a. rag n, . com 'C .., . ' Gu'}I M" e tñi tad orne..... • . • • • • • • 1 ermo illmlJn as ro..••••••••
pa a mon a.••••• Soldado.•••••••• Pascual 'I'crtajadn Pujols .••.•.••.•
Otro •••••••••••. Andrés Trindán Rodrigo .
Otro ~ •• Faustino Allozo Muños••.•••••.•.•
Otro ••••••.••••• Francisco Pastor Palau ..•...•.•.•.
otro•...••••••.• Hígíuío MilIán Ruhío •••.••.•••••
Otro .•••.....•.. Jorge ~artin Carbonell. • . • • . • • . . .• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro José VIsué PU, egróa •••.•••.. ·· .•• •1 tintivo rojo.
Otro •.••••.•.... Juan P érez Valero " .
Otro .•.....•••.• León Vango Aea. , ...•..•....••••.
Otro •...•••••• .. MatíaslMartinez Martínez•.•••••...
Otro••.••••••••. Ramón Peñarrobs Balsguer••..•... /
Otro •... ..•••.•• Angel ~lim~nt P«rale~ .
Otro •••.•••••••• AntOnIO Ohíoote Carpío.. ; ..••••.•.
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ReCOll1pelll!lll.ll que le les conceden
HERIDOS
Infantería •••••••••••• Ooronel. •••••••• D •. Ulpiano Sánchez Eohavarría •••. Oruz de B.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada•
.Acción en ,Loma del Toro» y (Peñablanca> (1.0 de diciembre de 1896)
I ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Oabo•••••••••••. Eduardo Bánehes Aoosta.. • • • • • . • • • tintivo rojo y la pensión' mensual de
. 7'50 pesetas, vitalicia. .
f
o ruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro.••••••••••• Francisco Moya Pérez.... ...•••••. tintivo rojo .y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
1. cr bón. del reg, lnf,- Soldado JOllé Toro Martín ~ .-
Malloroa núm. 13.•.. Otro •••.•••••••. Telesforo Aguacil Cuadros •••.••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro•••.•••••••• José López Lépes , ...••. .•••.••. .. tintivo rojo y 18 pensión mensual de
Otro .•••.••••.•• Enrique Vidal Serrano..... •.• •• ••• 7'50 pesetas, vitalicia.
. Otro. • • .. • .. • Mariano Cruz Gil • • .. .. .
Otro Francisco Avíla Molina .
Otro .•..•••.•••• Antoni~Báreena Alv~rez Orna de plata del Mérito Militar oon ij,is.
Otr? Ele";l~noFondón ,:\rms :........ tíntívo rojo y la pensión mensual qe
Otro ••••••.••••• CecIh~Garoía Munoz... •••• .• ••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
1 al: b~' del 1 f a Otro •.•••••••••• Antonio Fernández.••••••••• ••••.•
. u-n. u reg , nr, Otr J l'á L' rr .. dd O t'll' ú 16 o. •• U 1 naJas .u.ernl2on ez ,•.
6 al 1 a n m. . , ' . _ ~crnz de plata del Mérito Militar con dís-
. . Otro •••.••••.••• Antomo Davlpa Ram~s............ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .••••••••••• Juan Oorbellído Gutiérraz......... 7'lU'\ t '''~I'' .
• uv pese as, VI .... ICla.
I . ~cruz de plata del Mérito Militar oondi&-Art.s de Montaña Otro Salvador Crespo Ta.bernar oo.... tíntívo rojo y la. pensión mensual de, 2'50 pesetas, no vitalicia.
.Acción en (San Bartola» y c}?areilón del Indio» (l'7 'y 19 de diciembre de 1896)
1 . ~cruz de plata del Mérito :M:mts:r con <lis-
1.<n', bón, del reg; Invl!SOldadO ••••••••• M, anuel LóP,ez Domíngues.. oo ... oo. ti,ntivo rojo Y. la .pe~~ión.menaaal de
de Castilla núm. 16, • • 2 50 pesetas, no VItalICIa.
" Otro. • • • • • • • • • •• Félix Gutiárre; Días ••••••••••••••(
1.ef bón, del reg; Inf.» - . Orus de plata del Mérito Militar con di!.
del In:fant.e núm. 5... Otro•••••••••••• Pedro_Olaverrl Lincheta. • •• •• • • • • • tintivo rojo y 1& pensión mensual de
GUa. aragón, .5.11. eom- 7'50 pesetas, vitalicia. .
pama montada Otro Joaquín Oastany Puígnoss .
(JOWIJoy cil fuerte 11 estación lwlíográ.fiea tIe <Lomas del Toro> (29 de ilicienibre de 1896)
f . !Cruz ~e plat~ del Mérito ~litar con día-~oldado" ••••••• Ignacio Caaas Fernándes ••••••••• "f tintIvo rojo y. la, J?6DBlon m6I$U.$l de1.er bón. del reg, Inf.l~ 7'50 pesetas, vI~hc!-liJ,.\l9 9a.sWla núm. 16. o Ant;Btasio Elli!talachea "JIdem íd. y la pe~ónmensual de 2'?O~Otro •••••••••••• Felipe Diaz Rioo•• , .,.......... setas, no v!1:aliOl3.
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• Madrid 19 de mayo da 1897. AlOWAGA
II1II" _" ......
Toma de las (Lomas del Toro), <Tahures», ",P-eña Blanca» y acción.del «Ag~eacatillar) (24 y 29 de diciembre d(j.~896)
1.er bón, del reg , rnf.al _: ~cr~~ ~e plat~ del Mérito. Militar con dís-
de Castilla núm. 16. Oabo Juan Munoz GarrIdo.... ••..•• .••• tíutivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, vitalicia.
8argento •....... Manuel Castro O/tiz .••..••....•... ~ . . . .
~oJdado José Bósero Marqués ....•........• Cruz de plata del Mérito MIlItar con dís-
1.er bón, del reg. rnf.a Otro .••.....•••. Antonio Gómez Gutiériez.......... ~intívo rojo y la .per;l!~ón mensual de
de la Reina núm. 2 .. Otro ..••..•...•. Juan Mllrtil.l O~meEé...•.• .•• .•• .•. 2'50 pesetes, no VItalICIa.
/ Otro •.•.••..•... Manuel Ortega Risque .
• ~oruz de plata del Mérito Militar con dig-Otro J.fs~ Martas Serrano............... tintivo rojo y la pensión mensual de
,. \PláctlCO 2.° .••••. GUIllermo Leal................... 7'50 pesetas, vitalicia.
Acción clenominada de «Arroyo Prieto» en el Aguaaüillar (31 de diciembre de 1896)
I • • lcruz de plata del Mérito Militar con dís-1.ar bón, ~el reg, Inf.!'íSargeuto •••••••• \fanuel Pllnle~~O Romero.......... tintivo rojo y la pensión mensual de





Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 22 de marzo último, manifestando
que el recluta de la zona de Ávila Primitivo Blázquez Slin·
ehea, perteneciente al resmplaao de 1896, había sido filiado
con el segundo apellido Segovia, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino.iha.tenído á bien dis-
poner S6 rectifique dicho documento, consíguando en él el
nombre y apellidos primeramente expresados, que son los
que le corresponden según la justificación legal que ha pre-
sentado. Ea asimismo la voluntad de 8. M., se haga pre-
sente it V. E. que en esta facha se solicita del Ministerio de
Hacienda la debida rectificación en la carta de pago expe-
dida al interesado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
efectos consíguíentea. Dios guarde á V; E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1897.
AzoÁRBAGA ' .




Excmo.8r.: En vista de la instancia promovida por
Qtml611te ¡llelga Gal'cía, vecino de Miera, ayuntamiento de
Bsn Martín del Rey (Ovíedo), en solicitud de que se le oon-
ceda autorización para redimir á su hijo político Nicanor
Garcia 8uárez, del servicio militar nativo, el.&ey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido. á
bien acceder á dicha petición, con arreglo á las preserfpeío-
nes del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para sa conocimiento y
efootos coJ::lBiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 22 de mayo de 1897. . . "
AJ:cÁImAGA
Señor Capitán~~meral de !;astilla la Vi!!ja.
Excmo. Sr.: En. vista de la iMtancia. que V. E. cnrs6 á
este Ministerio en 1.o del acfinal. promovida. por Egue! Al.
l118Uta Caso~. en solicitud de que seIe eeneeda autorim-
ción para redimir á su. hijo Gumerslndo Almenara Oller, del
servicio militar activo, el Rey (q , D. s-). yen su 'nombre
la Beíns Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder a
dicha petición, con arreglo á las presoripeionea del arto 174
deja ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su. conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1897.
AzOÁRllAG¿ •.




Excmo. Br.: Accediendo á los des80S del capitán de Cll'
bsllerís, diputado á Cortes, D. Jos6 00all0 y Pérea del Pul.
gar, ayudante de eampo del teniente general D. José Coello
y Quesada, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer quede en situa-
ción de reemplazo oon reaídsnoís en esta capital, con arre-
glo á lo dispuesto en-la real erden de 12 de octubre de 1872.
De la de S. M. lo digo á V. 111. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Díos guarda á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1897.
Á.JOÁRRAEl.!.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.




Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.),y en su nombee la Rein&
Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de au-
oor~ciónque para residir en el extranjero y Ultramar, as!
como para navegar en vbuques mercantes, ha concedido
V. E. en el mes de ~ebrero próximo pasado. en Yirtud de
10 dispuesto en real orden circular dé 27 de l:IU\lZO de 1889
(O. L. nÚIU. 124), ti los indiviiuos comprendidos enlas re-
laciones y estados numéricos remitidoa á Esta<Ministerio
según lo prevenido en la de 11 de enero de 1893 (C. L. nú-
mero 12).
De la propia 9lden lo digo AV. E. para m oouooimie,u-
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del Cuerpo y Cuartel de Invá.-Beñor Oomsndante general
Iídos.
Beñores Presidente del Con.ejo SupreDlo de Guerr.. y lIarina,
Capitanes generales de la isla de Cuba y de la prímlJra
región y Ordenador de pagos de Guerra.
al mes, correspondiente á la cruz del Mérito Militar de que
se hallaen posesión, habráde satisíacérsele por la Delega-
eí ón de Hacienda de la provincia de Avila, desde el L? del
mes siguiente al en que deje de percibir haberes por el pre-
supuesto 'de la Guerra, causando baja desde luego el in tere-
sado en la Sección de In útiles agregados al Cuerpo de Invá-
lidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíente
y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos aftoso Ma·
drid 22 de mayo dR1897.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la isla
de Ouba, á instancia del soldado.del regimíento Osballería
de H ernán Cortés núm. 29 Miguel MotílDta Co11, en justifi.
eací ón del dere cho que le asista para el ingreso en el Cuerpo
de Inválidos que solicita, y reaultsndo que la. inutilidad
que padece no se halla incluida en el cuadro de 8 de marzo
de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.),"y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual,
se ha servido desestimar la petición del recurrente por no
reunir las condiciones reglamentaria s; pero estando com-
prendido el mismo en los arts. 1.0 y J.o de la ley de S de
julio de 1860, por haber quedado, Inútil á consecuencia de
la herida de bala que sufrió en la acción sostenida contx&
los In surrectos de Cuba e129 de mayo de 1895. en coRio Píe-
dra», h '\ tenido á bien concederle el retiro por el expresedo
concepto, e m el haber de 22'50 pesetas mensuales, OOD.S&r-
vando fuera de filas la pensión de 7' 50 pesetas al mes, co-
rrespondiente á la cruz del Mérito Militar de que se halla
en posesión; cuyas cantldadea, reunidas impoetante SO pese-
tas al mes, habrán de satísfac érsele por la Delegación W:I
Hacienda de Beleares, desde el L? del mes s,igwEmte al ~
que deje de percibir haberes por el presupueste de la Guerra,
causando baja desde luego el Interesado en la Sección de ínú-
tlles agregados al Cuerpo de Inválidos.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimi-ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de mayo de 1897•
AsCl.ÁBRA.GA.
Señor Comandante general del Qu.arpo y Cuartel de Inválidos
Señoras Presidente del Consejo Supremo da GU61Ta y :M~
Capitanes generales de las islu de Caba y BaleU88 ,y (R.
denador de pagos de Gnana.
8,a B!lOOIÓ:W
Excmo. St.: mRey (q. D. g.), y en su nombre la ~na
Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marirul. en 13 del s.ot~l, ha j6- .
nido-á bien confirmar, en definitiva, el señaiamiento de ha-
bsr provisional que se biso al capitán da Carabineros Don
lliistób:l1 Dlañoz Albandea, al concederle el retiro para ~,
corte, según real orden de 18 de marzo último (D. O. nú-
mero 63); asignándole los 90 céntimos del sueldo de comsn- .
danta, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus sñoe de
servicia le corresponden. . '
De real orden lo digo á V. E. para sn~ Y
•••
RETIROS
2 • SE COlÓN
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de ese cuerpo D. Federico Gallardo y Parrade, la Reí-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto H ijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido A bien concederle el retiro para esta
corte y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el cuerpo á que pertenece; r esolviendo, al propio tiempo,
que desde 1. 0 de jupio próximo venidero se le abone, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Paaívas, el haber provisio-
nal de 416'66 pesetas mensueles, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
SupremO de Guerra y Marina~ .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fines ecnaíguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
M~id 22 de mayo de 1897.
AzcÁBRAG¿
Señor Comandante general del Cuorpo y Cuartel de Iuvá-
licios..
Señores P.residente del Consejo Supremo de Guerra y Karina, .
Capitan.ea generales de lA primilla y octava region~a y Or-
denador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su.nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de auto-
rización que para residir en el extra njero y Ultramar, aaí
como .para navegar en buques mareantes, ha concedido V. E.
en el mes de marzo último, en vir tud de lo dispuesto en
Jeal orden circular de 27 de marzo de 1889 (C. L. núm. 124),
á los individuos comprendidos en las relaciones y estados
numéricos remitidos á este Ministerio según lo prevenido
en la de 11 de enero de 1893 (C. L. núm. 12).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
yefeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1897.
AZOÁRRAGA




to Y efoo.OOs consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid ~2 de mayo de 1897.
AzcÁRRAGA.
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Baleares
y Ca~rias.
Exomo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
isla de Cuba á iU8~cia. del soldado que fué del primar bao
tallón del regimiento Infantena de Isabel la Católica nú-
mero 75 Blías Gomález Rodríguez, en [nstíficacíón del dere-
cho que le asista pare el ingreso que solicita en el Cuerpo
de Inválidos, y resultando que la inutilidad que padece no
le halla ínoluída en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (Colec-
ción~slativa núm. 88}, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en acordada
de 7 del actual, se ha servido desestimar la petioión del re-
ourrente por no reunir las oon!Üoiones reglamentariM; pero
estando oomprendido en loe artículos 1.° y 7.° de la ley de
8 de julio de 1860, por habar quedado inútil para el serví-
cio á consecuencia de las heridas de bala que sufrió en la
aoción de ePerelejc», I50stenida contra loa ínsnrreetos de
Cuba el 13 de julio de 1895, ha tenido á bien S. M. conce-
derle el rEtiro oon el haber mensual de 22'50 pesetas, que,
~i&mentsOOI11a pensión vitalicia de 7'50 pesetas, ta'nlbién
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Safior Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ltarina,
Capitán general de la.tercera región y Director general de-
la Guardia Civil.
~.Sr.: En via:ta de la propuesta de retiro p9~ In-
útil que cursó V. E. á aste Ministerio en 4 de- saptiemp,re
último, formul.¡lda á favor del soldado del regimiento Infan-
teria de Cuenca núm. 27,~Ban.e~LUlo;y ~ta.n~
do comprobado su estado actual de iIin.tilidad. el R.ej (que
Di~ guarde), y en su nombre 1& Reina- Regante d,el Reino,
de acusrdo con lo informado por el Consejo Supremo d&
Gn.erra J Marina en ? del actual, se ha ¡rerWdo conceder al
interesado al retirQ para Vil1&ffllhia de los Ojos (Ciuif-ad
Real), con anjeción á loa arta. 1_3 Y 7.0 <la 1.& ley €le8 dl'! ju-
lio de 1860; asignándole el habar mensual de 22<50 pesetas,
y oon.se.-rn:mdo,:fu~ de filas, la pensión de 7'50~,
~\$' la pen¡ñónde·~~ del MérUo:wJi;W
a.e
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamisnta
provisional de haber pasivo que se híso al guardia civil Ita·
Dual García J &arcía, al-expedírsele el re.tiro par/} Madrid,
según real orden de 20 de marzo último (D. O. núm. (4),
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden•
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeimiento y
fines oonsíguíenses. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 22 da mayo de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de CMtilla la Nueva y Extramadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Itarlna
y Director general de la Guardla Ci·dl.
....-.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha te-
nido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se híso al guardia civil Pascua!
Ottell". Planes, al expedírsele el retiro para San Martín de
Provensala (Barcelona), según real orden de 20 de marso
últip.1.o (D. O. núm. (4); asignándole 22'50 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden•.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.muohos afios.
Madrid 22 de mayo de 1897.
• i .•
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha tenido
á bien confirmar: en definitiva, el señalamiento provisional
de haber pasivo que se hizo al guardia civil José Pérez Extnl-
mera, al expediraerle el retiro para Málaga; según real or-
den de 18 de marzo último (D. O. núm. (8); asignándole
. 22'50 pesetas mensuales, que por SUB años de servicio le oo-
zreepcnden.
De ~al orden lo digg á V. E. ¡mra su ooncooiünm y
fines nonsíguientes, Dios g¡ua;rd-e á V. E. muola<oi afios.
Madrid 2~ de mayo de 181)7.
AsoÁRRASA
Señor Capitán general de Sevilla '1 Gran,da.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y·.arina
y Director general de la Guardia Civfi.
Aso1.JiJu.u ..
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y axtremadura.
8etíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y l?irector general de Carabl~ulros.
ñnes consiguientes. Dios guarde 9. V. E. muchOJ AtíOS.
Madrid ~2 de mayo de 1897.
....
Señor Capitán general de V~lenoia.
Beñores Presidente del Consl\jo Supremo de Guerra y Marina
y Províoarío general Castrense.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual. ba
tenido á bien confirmar, en definitiva, sl señalamiento de
haber províslonal que se hizo al capellán mayor del Cuerpo
Eclesiástico del Ejército D. Antonio Rliiz Mnrcia, al eones-
derle el retiro para Cartagena (Murcia); según real orden de
20 de marzo último (D. o. núm. 64); asignándole Ios66 eén-
timos del sueldo de su empleo, Ó sean 165 pesetas tnensna-
les, que por BUS años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y.
fiBe. coneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrftd 22 de mayo ~e 1897.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Roí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo ·informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional ~ue se' hiso al auxiliar de segunda cla-
se del personal del material de Artillería D. Francisco Gon.
J!:ález y Fernández, al concederle el retiro para. Trubia (Ovíe-
do), según real orden de 8 de marzo último (D. O. núm. 54);
asignándole los 30 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
37'50 pesetas mensuales, que por sus eños de servicio le eo-
rresponden, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madrid 22 de mayo de-1897.
MOÁRBAGA
Satíor Capitán general de Castilla la Vieja.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Itarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rai-
Da Rage.nia~ Reino, de~~o oonlo into.n:wtdo por el
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), YInan nombre la Rsi·
11& Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, els·efia1amiento
de habar provisional que se híso .1 sargento de la Guardia
Civil J"~I Vidal, al concederle al. retiro para .Ala.yor
(Baleares), según real orden de 20 de marzo último (DIARIO
OFICIAL núm. (4); &$ignándole los 40 céntimos del sueldo
de capitán,. ó sean 100 pesetas mensuales, que por sus atíos
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo tí V.· E. para su oonocimiento y
:linea consiguientes. Dioa gu&i'de tí V. E. muchos años.
Madrid 22 de~o de 1897.
~GA
Señor Capitán ~Iier&I de las isUs BalearelJ.
Señores Pres.;dq1te del Consejo SJilpremo de Guel"l'a y Itarina
. Y Director general de la Guarma civil. .
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de que 88 halla en posesión; ambas cantidades, ó sea la
total de 30 pesetas, habrán de lSatis1acérsele, por la Delega-
eíén de Hacienda de Ciudad Real, desde la feoha en que
cese de percibir haberes como expectante á retiro.
.De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíeato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
dríd 22 de mayo de 1897.
AzoÁRRAGA.
Beñor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del COtlS&jo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
,. el"
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil que cursó V. E. á este Ministerio en 7 de septiembre
último, formulada á favor del soldado de Osballerís, Vicente
Verdut Fertando, y resultando comprobado su estado actual"
de inutilidad, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo ' con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, Se ha
servido conceder al interesado el retiro para Benííairo de
Valldigria (Valenoia), consujeción ál arto 1.° de la ley de 8
de julio de 1860; aslgnñndole el haber mensual de 22'50
pesetas, cuya eantídad habrá de satlsíaeéraele, por la Dele-
gaoión de Hacienda de Valenoia, desde el dio. en que oese
de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1897.
Señor Capitán generad de la isla de Cuba.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Minna
y Capitán general de la tercera región.
•••
Excmo. Sr.: En vista ne la propuesta de retiro por írr-
útil que cursó V. E. ti este Ministerio en 20 de abril de 1896,
formulada á favor del soldado del regimiento Infantería de
SiJ.ruuroas núm. 64, Ilanuel ' Delgado Molina, y resultando
comprobado su estado actual de inutiIfdad, el Rey (q. D. g.),
Y en IJrl nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 6 del actual, se ha servido conceder al interesado el reti-
ro para Padul (Granada), con sujeción á los arta. 1.0 y 7.0
de la ley de 8 de julio de 1860; asignándole el haber men-
sual de 22'50 pesetas, y conservando fuera de filas la pen-
sión de 7'50 pesetas, correspondiente tí la pensión de una
cruz del Mérito Militar de que se halla en posesión; ambas
cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, habrán de astisfa.
e érsele, por la Delegación de Hacienda de Granada, desde el
día en que oesede percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á. V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1897.
Ast'ÁlmJ.GA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y Marl.n
y Capitán general de la UglIDda región.
e ••
Excmo. Sr.: En mta de la propuesta de retiro por in-
útil que cursó V. E. a este Ministerio en 15 de septiembre
ultimo, formulada á favor del soldado del batallón proví-
síonal de Puerto Rico núm. 1, Joaé Fr1ineo lliIartínllZ, y resul-
tando comprobado su estado actual dQ inutilidad, ~l R~y
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(q, D. g.), yen su nombre la Reina. Regente del Reino, de
acuerdocon lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 7 del actual, se ha servido conceder al intere-
sado el retiro para Hinojos (Huelva), con sujeción á los ar-
tíeulos 1.0 y 7.° dela ley de 8 de júlio de 1~60 asignándole
ei haber mensual de 22'50 pesetas, y conservando fuers da
filas la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á la pensión
de un a cruz del Mérito Militar de que se halla en posesión;
ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, habrán de
satíeíáoersele, por la Delegaeí ón de Hacienda de Huelva, des -
de el día en que cese de percibir haberes como expectante á
retiro.
De real orden lo digo tl. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1897.
Azc.ÁmU.G.A.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segnnda región.
....
7.- SE~aI6N
Excmo. Br.: En viflta del eserlto que V. E . dirigió á
este Ministerio en 9 de abril último, cursando instancia pro-
movida por 91 médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar
DOD Manllel Bosch CAlvache, en s úplica de retiro con residen-
cia en Baeza, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
el recurrente; disponiendo, en su consecuencia, que el inte-
resado Bello baja en el cuerpo ti que perteneoe, expidiéndosele
el retiro.para dicha ciudad, y abonándosele, por la Delega-
ción de Hacienda de Jaén, el sueldo provisional de 250 pe-
setas mensuales, ínterin el Consejo Suprimo de Guerra y ,
Marina informa acerca de los derechos pasivos que en defi-
nitiva le correspondan, á cuyo efecto se le remite con esta
fecha la instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 22 de mayo de 1897.
AtCÁ.RRA9.A.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llIadna




Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por el Director de
la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la. Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder la gratificación de 600 pesetas anuales al comísa-
río de guerra de segunda clase, profesor de lt'\referida Aca-
demia, D. Arturo Jíménez J García, como comprendid.o en
las disposiciones del real decreto de 4 de abril de 1888 (Oo.
lecciól~ Legislati.va núm. 123); debiendo abonársela la expra-
sade gratificación desde 1.0 de junio próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. maehoa años. Ma·
dríd 22 de mayo de 18b7.
Señor Ordenador de pAgOl!l de Guarra.
Señor Director de la Academia de .A~a.eiÓ1! lIilitu.
e,.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio en 24 de marzo último, promovida por el
comandante mayor de la Zona de reclutamiento de Cácerea
número 40, solicitando autorización para formar dos adí-
cíonsles al ejercicio cerrado de 1895·96, importantes 29'75 y
141'75 pesetas, respectivamente, por estancias causadas en
el Hospital civil de CAcares por reclutas condicionales, el
Rey (q. D. g.), Yensu nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder :la autorización que se solicita;
disponiendo, al propio tiempo, que la sdioíonal de 29\75
pesetas sea liquidada é incluida en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte, como Obligaciones de ejercidos
cerrados que carecen de crédito legislativo; y que la de 141'75
se acredite províslonalmente hasta que se haga la declara-
ción definitiva de los seis reclutas en ella comprendidos y :
que resultaron excluirlos temporalmente, conforme deter-
mina la real orden de 31 de enero de 1895 (C. L. núm. 88).
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demá! efecto",. Dios ~ullrde á V. liJ. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 181:17.
AzCl.ÜUU(H
Sefior Capitán general de Cllstma 1& Nueva y Extremldura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
8.a mmÓlf
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
auditor de brigada del Cuerpo Jurídico Militar D. José Da·
roca Calvo, en súplica ae que se le conceda el reintegro de
pasaje de regreso por enfermo de Cuba á la Península, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, por
hallarse comprendido en la real orden de 30 de marzo de
1895 (C. L. núm. 91), y una vez que acredita, por el eertiñ-
cado que acompaña, que satisfizo de su peculio el importe
de dicho pasaje y efectuó el viaje en buque de la Compañia
Trasatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de mayo de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Ertremlclllra.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Gaerra.
•• :ca:
Excmo. Sr.: En vista.del escrito que V. E. dirigió A
est8 Minñ!terio en 12 de abril próximo ·pasado, cursando
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instancia promovida por el médico segundo de Sanidad Mi-
litar D. Abudencio Ruiz Lozano, en súplica de que se le eon-
ceda el reintegro de pasaje de regreso por enfermo de
Cuba á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe·
tición del recurrente, por hallarse comprendido en la real
orden de 30 de marso de 1895 (C. L. núm. 91), y una vez
que acredita, p ir el certificado que acompaña, que .satifilfizo .
de su peculio el importe de dicho pasaje y que m.ectuó el
viaje en buque de la Compañía Trasatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 demayo de 18U7.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extromadara.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Csja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría '1 Seooiones de este :Ministerio
y de las Direooiones generales
DESTINOS
Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sas
servicios en la Península las clases é individuos de tropa del
arma de Caballería que se expresan en la siguiente relación,
que principia con el sargento José Lázaro Ruiz y termina
con el soldado Pedro Mallo García, en virtud de las atribu-
ciones que me confiere el arto 54 de la real orden circular de
9 de septiembre de 1893, he dispuesto pasen destinados á
los cuerpos que tí cada uno se señalan; en los que causarán
alta en la revista del próximo mes de junio, con la fecha de
su desembarco; obser~ándo8e con zespeeto á. las clases, lo
prevenido en la real orden de 9 de julio de 1890 (D. O. nü-
mero 154), y teniendo presente que los regresados por ha-
ber cumplido su obligatoria permanencia en aquellos dis-
trítos, deben Incorporarse á filas desde luego, y los que lo
verifican por enfermos, pueden dísírutar cuatro meses de
licencia, todo con arreglo á lo dispuesto en la real orden oír-
cular de 27 de febrero del afio anterior (D, O. núm. 46)..
Dios guarde á V. S.muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1897. .
..
El Jefe de la Secclón,
Carto« de .A.ndrade
Sefíor.....
ltxcmos. Señores Capitanes generales de la primeraJ~a.
regiones.
,.
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El Jefe de la. Sección.
Ent'ique de Orozeo
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, séptima
y quinta regiones.





Oit'cular. Vacante la. plaza de músico J:I!ayor de la mü- _
síca de Ingenieros afecta al 2. 0 regimiento de Zapadores Mi·
nadores, y debiendo proveerse con arreglo á las disposicio-
nes contenidas en la real orden de 20 de abril de 1894
(D. O. núm. 88), loe aspirantes que deseen tomar parte en
los ejercicios del concurso que para cubrirla. se han de veri-
ficar el dis. 15 de junio próximo venidero, en esta corte, en
el cuartel de la Montaña. lo solicitarán del primer jefe de
dicho regimiento. '}
Madrid 22 de mayo'de 1897.
PENSIONES
9." SECCIÓN
En vista de 10 manifestado por V. S. en 19 del actual,
he tenido á bien disponer que el alumno de esa Aosdemie
D. Baldomero Péres ~H.nelldo sea iuo.uído en la relación de
aspirantes á pensión de segunda categoría, eolooándcse' 00-
tre D. Eluardo Montesinos Checa y D. Antonio Martines
Guardiola.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de mayo
de 1897.
:El hr. de la. Sección,
Em"ilJ.ue de Orozco
Señor Director de la Academia de Caballería.
LICENCIAS·
9.~ SEOOI611
En yjsta de la instancia promovlda por el alumno de esa
Academia D. Ramón 'Flores Sana, y del certificado médico
que le acompaña, he oonee-lido dos meses de prórroga á la
licencia que por enfermo disfruta para Guadalajara, Tole-
do, Valladolid y Alcalá de Henares.





DIRECOIÓN GEb:ERAI¡ DE LA GUARDIA CIVIL
Oi?"'1t7ar, Dispuesto por real orden del Ministerio de 18
Guerrs, fecha 14 del actual (D. O. núm. lOS), se proteja laI HIJ8eñanzlt de las palomas mensajeras, tanto pertenecientes á
·1 kt:l pulomar~s militl1rea, como á la.s.sociedades colombófilasque por su Importancia y los serVICIOS que de ellas pueden
Iesperarse en tiempo de guerra, son dignas de protección yapoyo, he resuelto dé V. S. las órdenes convenientes á lafUfrZll. drI tercio de 8U mando, al objeto de que impidan
que los cazadores las persigan, dificultando 1314 enseñanza y
causando grandes perjuicios al ramo de Guerra y sociedades
citadas: debiendo poner á los infractores á disposición de
los tribunales de justicia. Al objeto de que esta circular
tenga la mayor publicidad posible. se interesará de los go-
bernadores civiles de las provincias de su tercio, su inserción
en el Boletin Oficial de las mismas.
Dios guarce á V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1897.
Palacio
Señores Coroneles Subinspectores de los Tercios y primer
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SECCIÓN DE ANUNCIOS,
•
OBRAS EH \1NT! El ti iDlIIKISTRAGION DEL -DI!RIO OFICliLJ 1 "éOLECCIOI LE&ISllTIV1·
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
Del ale 18'15, \01'1'~ , ~. á ~. K{1 ....fl"ptM
.l:'IellilfiQ 18SIS, tomo. 1.\1 y X,", Ií 1) id, Id.
De l. liItlOII8.'16, 1818, 18'19, 1880, 185'1, 1890, 18(ll!l, 1895 Y 1896, 5 'Pelleta. uno.
L" .ef!Olt»l jéf.a. oftllis.~ell é índividuoll de trl)pa que dsseen adqt1ldr teda Ó p'a.rte de la LcgialíWÓfI¡Jublll.l11da, podrán haaerte ..19(J·
IIlnde 5 pel!letálme:U!!l1l1.1eJ.
Be admiten an'dllolo. relaeloDadOl oon el Ejénlito, 115,0 eéntbnoalll línea por InlJerulón. AJa. anunciante. qlle deceen 4111ren 11111
lmUnghM por temporada qne exoodll de trB' llHIl'11111, .e les hará nna bonifioaclón del 10 por 100.
DüIrio ()ftcli4ló pliego de LcgÍl~ que II! lIompre l1Ielto, .Ienda del día, 25 "nUmo•• Loa atrallde., , liO td •
. Lu mbaarlpclonell partlcmlarell podrán hl1eerl!e en la forma .(galante:
1.Q A la ao~ LlgillatWa. al precio de I pesetllll trlmeatre, y IU alta llerA precisamente en primerode la••
J,' A.l DIMioOjicltd. al ídem de I íd. íd. t Y!lUalta podrá sor en ~¡o1:lnerG de oualquler Lrbnel!lbe.
l.' Al Diario ()jfcial Y CollcclóK 1AgiI1.c4tW41 al ídem de IS id. íd. I YIUalta 1I Diario ()flc:í4Z en cualquier trimestre y A111 CW~ r".
gill4titJa en prbuero d. aflo.
Toda. lu .nbllcrlpcl():nea darán IlOmlensl t» prlnclpfl)lde tlfm.t.lltre nattu:al, le" eualqnlera la tech••le 1\\ alta, dentro dll MM
Jededo.
Oon 1M leglllalJlón conlente /116 dilltrlbt.irl\Í la cune:Jpondlelttll AO~YO ah de la atralllad•
.En Ultramar 101 pr."los de Imbl!lcdIl\¡lón tarán tll deble qne en la l'enln.nla.
Le. pagos han de verlficaree por adellilutlldo.
L•• pedido. y gir., al Admlní.ltradol del D~ri;(J Oftci4ly Oolfé¡;i:'!x úgi:~titlA,
-------_..__._._.._---_._---
NOVIsI~IA LEY DE: RECLUTA~IIENTO:
y
REGLAMENTOS 'PARA SU EJECUCiÓN
POR EL TENIEN'l'E CORONEL DE INJ!'ANTERfA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas fas disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos. '
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte,
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL.
DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea les talleres de este EstablecImiento se hacen toda elase de impresos, estados y formularlos para 19s cuerpos y depcDllenci_
del Ejército, á preclos económicos.
CATALOGO DE LAS. OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA '1897
Con un A PÉNDIeE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.~Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 8 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo. .






El precio de cada ejemplar de este folleto (ililstráilo CO'If grllff. número de láminas), es de 1J11a peseta en Madrid. Los pe-
did<J6 para fue.m sólG toodr&n el aumento del franqueo y certificado que ~xijan, &. pesar de ser una peseta y 25 eénti.mes
ejemplar, el precío fijado pata provincias.. . .
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